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  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 1) kualitas 
layanan perpustakaan, 2) kepuasan peserta didik 3) kontribusi kualitas layanan 
terhadap kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan SMK N 1 
Pedan Kabupaten Klaten. 
  Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang masih aktif sekolah pada tahun 
ajaran 2016/2017 di SMK N 1 Pedan Kabupaten Klaten. Penentuan jumlah 
sampel dengan rumus yang dikembangkan Slovin, dengan tingkat kesalahan 5% 
dan n=1019. Jumlah sampel penelitian yaitu 287 yang terdiri dari 96 siswa Kelas 
X, 99 siswa Kelas XI, dan 92 siswa Kelas XII. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan proportional stratified random sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode angket, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data 
menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji prasyarat analisis meliputi uji 
normalitas dan uji linieritas. Metode analisis data dengan analisis persentase 
dengan program Ms. Excel 2010 dan analisis regresi sederhana dengan program 
SPSS versi 16.0. 
  Hasil penelitian menunjukan: (1) kualitas layanan perpustakaan SMK N 1 
Pedan masuk dalam kategori baik yaitu 74,46% yang artinya layanan 
perpustakaan memiliki kualitas yang baik dan petugas perpustakaan memberikan 
layanan dengan maksimal; (2) kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan 
perpustakaan masuk dalam kategori puas yaitu 72,85% yang artinya peserta didik 
merasa puas dalam memanfaatkan perpustakaan; (3) terdapat kontribusi dari 
kualitas layanan perpustakaan terhadap kepuasan peserta didik dalam 
memanfaatkan perpustakaan SMK N 1 Pedan. Hal tersebut ditunjukan dengan 
nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,803 dan nilai koefisien determinasi (r
2
) 
sebesar 0,645. Hasil ini menunjukan bahwa kualitas layanan berkontribusi sebesar 
64,5% terhadap kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran. Kegiatan pendidikan menuntut agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 
dan negara. Kegiatan pendidikan tersebut sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Pengelolaan pendidikan membutuhkan suatu standar yang nantinya 
menjadi acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada BAB IX Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
memaparkan bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari standar isi, 
proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, 
pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan 
secara berencana dan berkala. Standar tersebut akan dapat terpenuhi dan 
terjaga dengan baik jika ada manajemen yang menaunginya. Lebih spesifik 
lagi manajemen yang mengatur dalam bidang pendidikan yaitu manajemen 





Barnawi dan M. Arifin (2012: 48-49) mengungkapkan bahwa 
manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu 
proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara 
langsung maupun tidak langsung menunjang proses pendidikan untuk 
mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya Sri Minarti 
(2011:251-252) menjelaskan sarana pendidikan merupakan perlengkapan 
yang secara langsung menunjang proses pendidikan, seperti meja, kursi, 
kelas, dan media pengajaran. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang 
secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, sebagai contoh 
halaman, kebun, gedung, perpustakaan, dan taman. 
Perpustakaan sekolah sebagai salah satu prasarana pendidikan akan 
bermanfaat jika benar-benar memperlancar pencapaian tujuan proses 
pembelajaran di sekolah. Indikasi manfaat tersebut tidak hanya berupa 
tingginya prestasi siswa tetapi lebih jauh lagi, diantaranya siswa mampu 
mencari, menemukan, menyaring, dan menilai informasi, terbiasa belajar 
sendiri, terlatih bertanggungjawab, serta selalu mengikuti perkembangan 
ilmu, pengetahuan, dan teknologi (Dani dalam Barnawi dan M. Arifin, 2012: 
172-173). Sebagai upaya menunjang kebermanfaatan perpustakaan terdapat 
beberapa kegiatan layanan di dalam perpustakaan. Menurut Meilina (2000: 
48-54) kegiatan pelayanan perpustakaan ada tiga macam, yaitu pelayanan 
sirkulasi, pelayanan referensi, dan pelayanan jam perpustakaan.  
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pedan  (SMK N 1 Pedan) 
adalah salah satu sekolah yang berkembang sesuai dengan pergerakan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi. SMK N 1 Pedan saat ini memiliki empat jurusan 
studi, yaitu Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Pemasaran, Rekayasa 
Perangkat Lunak, dan Teknik Komputer Jaringan. Melalui visi 
“Menghasilkan tamatan yang mampu bekerja di tingkat menengah untuk 
memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan baik saat ini maupun di masa 
yang akan datang sejalan dengan era globalisasi” sekolah terus berupaya 
menjadikan lulusan peserta didiknya dapat diterima di dunia kerja dengan 
kompetensi yang telah dimiliki. Upaya yang telah dilakukan diantaranya 
adalah perbaikan pada manajemen perpustakaan. 
Berdasarkan Surat Keputusan Pendirian Perpustakaan Sekolah Nomor 
4583/041/2016, perpustakaan sekolah resmi menjadi organisasi mandiri yang 
berdiri dibawah naungan SMK N 1 Pedan dengan nama Pustakadansa. 
Pustakadansa berupaya memberikan informasi dan pengetahuan yang siap 
mengantarkan peserta didik memperoleh kesuksesan dalam belajar. 
Pustakadansa memberikan beberapa layanan kepada pengguna perpustakaan, 
yaitu layanan sirkulasi, layanan referensi, dan layanan baca. Semua layanan 
tersebut diberikan dengan maksimal untuk pengguna perpustakaan, yaitu 
guru, karyawan, dan peserta didik. 
Layanan sirkulasi atau yang sering disebut dengan layanan 
peminjaman dan pengembalian koleksi merupakan upaya pemanfaatan 
koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi peserta didik. 
Layanan sirkulasi di Pustakadansa dibedakan menjadi dua, yaitu layanan 
peminjaman dan layanan pengembalian. Prosedur layanan peminjaman yaitu 
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peminjam menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada petugas 
perpustakaan, petugas akan menginput data ID Anggota ke Sistem Otomasi 
Perpustakaan Psenayan-Cendana7. KTA Perpustakaan diserahkan ke petugas 
dan dijadikan jaminan peminjaman.  
Prosedur pengembalian koleksi di Pustakadansa yaitu peminjam 
menuju meja sirkulasi lalu menyerahkan buku yang akan dikembalikan. 
Selanjutnya petugas menginput kode buku untuk pengembalian dalam Sistem 
Otomasi Psenayan-Cendana7, setelah selesai petugas akan mengembalikan 
KTA peminjam. Prosedur layanan sirkulasi memiliki hambatan, yaitu belum 
sempurnanya sistem otomasi yang digunakan dalam layanan sirkulasi. 
Petugas masih kesulitan dalam memantau koleksi yang bisa dipinjam oleh 
pengunjung. Hal ini disebabkan belum semua koleksi tercatat dalam daftar 
sistem otomasi, sehingga ketika ada pengguna yang ingin meminjam koleksi 
harus menunggu petugas menginputkan identitas koleksi pada sistem otomasi 
barulah pengguna bisa meminjamnya. Solusi dari permasalahan pendataan 
koleksi sampai saat ini masih dalam tahap proses penginputan identitas 
koleksi di sistem otomasi. Petugas perpustakaan belum dapat memasukan 
seluruh data koleksi ke sistem otomasi, hal tersebut dikarenakan banyaknya 
koleksi yang harus dikelola dan minimnya petugas perpustakaan. 
Layanan referensi di Pustakadansa yaitu layanan yang disediakan 
perpustakaan kepada pengguna yang hanya mengijinkan pengguna 
menggunakan koleksi di dalam ruang perpustakaan dan pengguna tidak 
diperkenankan membawa pulang koleksi. Selain hal tersebut setelah selesai 
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menggunakan koleksi pengguna bisa langsung meninggalkan koleksi di meja 
baca yang nantinya petugas perpustakaan yang akan merapikan dan 
mengembalikan koleksi sesuai tempat semula. Berdasarkan pada hasil 
observasi pra penelitian, diketahui bahwa pada layanan sirkulasi terdapat 
hambatan pada sarana pendukung sistem otomasi perpustakaan. Sistem 
otomasi berguna untuk memudahkan pengguna untuk mencari koleksi 
referensi yang hendak dibutuhkan. Pustakadansa yang sudah menggunakan 
sistem otomasi belum menyediakan komputer untuk membantu peserta didik 
dalam pencarian koleksi. Hal tersebut menyebabkan peserta didik kesusahan 
dalam mencari koleksi yang dibutuhkan. Terdapat satu unit komputer saja 
yang digunakan petugas perpustakaan dalam pengelolaan koleksi. Solusi yang 
dilakukan untuk menangani masalah tersebut yaitu petugas memberikan jasa 
tanya langsung, yaitu pengguna bisa menanyakan koleksi yang dibutuhkan 
kepada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan akan berusaha 
mencarikan dan memberikan keterangan tentang koleksi yang dibutuhkan, 
seperti tersedia atau tidaknya koleksi serta letak koleksi tersebut berada. 
Layanan terakhir yang dilakukan di Pustakadansa yaitu layanan baca. 
Layanan baca yang dimaksud yaitu Pustakadansa memiliki ruang khusus 
untuk pengunjung yang menggunakan koleksi di dalam perpustakaan. Ruang 
baca dibagi menjadi tiga, ada ruang baca yang dilengkapi meja serta kursi 
dengan kondisi yang nyaman dan lengkap, ada ruang baca yang berbentuk 
lesehan dengan meja yang besar bisa juga digunakan untuk diskusi kelompok, 
serta ada ruang baca yang lokasinya berdekatan dengan ruang referensi dapat 
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digunakan untuk diskusi juga. Pada layanan baca sampai saat ini belum 
muncul masalah yang berarti, hampir seluruh pengguna perpustakaan 
menggunakan ruang baca dan merasa nyaman di perpustakaan dengan adanya 
layanan baca tersebut. Ketiga layanan yang diberikan Pustakadansa 
mengharuskan semua pengunjung untuk presensi pada daftar hadir yang telah 
disediakan. 
Selain dari layanan-layanan yang telah dijelaskan di atas, 
Pustakadansa juga menerapkan sistem wajib kunjung terhadap pengguna 
perpustakaan yang dikhususkan pada peserta didik. Penerapan sistem wajib 
kunjung diberlakukan dengan tujuan peserta didik dapat memanfaatkan 
perpustakaan secara maksimal. Penerapan sistem wajib kunjung sementara 
diberlakukan untuk siswa kelas X (kelas sepuluh), hal tersebut dikarenakan 
pengelola perpustakaan mengajar kelas X sehingga mempermudah 
pengawasan. Sistem tersebut berjalan baik namun muncul permasalahan baru, 
peserta didik yang datang ke perpustakaan sebagian besar hanya sekedar 
datang dan melakukan presensi tanpa melakukan kegiatan pencarian 
informasi seperti membaca atau meminjam koleksi. 
Berdasarkan data perpustakaan pada tahun 2014 sirkulasi jumlah 
pengunjung sebanyak 13.295 siswa dengan rata-rata tiap bulan terdapat 1.108 
siswa yang berkunjung, sedangkan jumlah siswa pada tahun tersebut yaitu 
786 siswa, sehingga dapat diketahui bahwa seorang siswa berkunjung ke 
perpustakaan sebanyak 1-2 kali saja selama satu bulan. Hal tersebut tidak 
berbeda pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2015. Berdasarkan hitungan yang 
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dilakukan pada tahun 2015 sirkulasi jumlah pengunjung sebanyak 13.767 
siswa dengan rata-rata tiap bulan 1.149 siswa dengan jumlah siswa 934 orang, 
dengan seperti itu maka dapat diketahui bahwa rata-rata siswa berkunjung ke 
perpustakaan hanya 1-2 kali setiap bulan, dengan kecenderungan kunjungan 
lebih sedikit dari pada tahun 2014. Idealnya siswa datang berkunjung ke 
Pustakadansa minimal dua kali selama satu minggu atau 8 kali selama satu 
bulan sesuai target yang diharapkan dari adanya sistem jadwal wajib kunjung. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan jumlah kunjungan 
peserta didik ke Pustakadansa selama dua tahun terakhir. 
Sesuai hasil wawancara pra penelitian dengan peserta didik pada bulan 
November 2016, peserta didik kurang minat untuk datang ke perpustakaan 
dikarenakan beberapa sebab, diantaranya dari masing-masing individu peserta 
didik yang malas datang ke perpustakaan serta dukungan dari pihak guru 
yang kurang dalam memotivasi peserta didiknya. Malasnya peserta didik 
tersebut dipengaruhi beberapa hal, mulai dari koleksi yang belum sesuai 
dengan kebutuhan peserta didik, kelas mereka yang jauh dari perpustakaan, 
serta karena waktu istirahat yang sedikit membuat mereka tidak bisa 
berkunjung ke perpustakaan. Kebanyakan siswa menggunakan waktu istirahat 
untuk membeli makanan dan kegiatan istirahat lainnya. Jam layanan 
Pustakadansa dimulai dari pukul 07.00 s/d 15.00, pada waktu tersebut 
bersamaan dengan waktu peserta didik untuk belajar di kelas, terdapat sela-
sela waktu namun waktu tersebut digunakan untuk istirahat. 
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Dukungan dari guru turut menjadi faktor penting dalam meningkatkan 
jumlah kunjungan peserta didik ke perpustakaan. Semakin banyak peserta 
didik yang berkunjung maka pemanfaatan perpustakaan akan lebih maksimal 
sesuai dengan tujuan diadakannya perpustakaan. Sampai sekarang minim 
sekali guru yang memberi tugas siswa untuk mencari referensi informasi di 
perpustakaan. Alasan lebih lanjut dikarenakan koleksi perpustakaan yang 
masih kurang bervariatif menjadikan perpustakaan belum bisa menjadi 
sumber utama dalam pencarian informasi. Minimnya kunjungan peserta didik 
yang disebabkan kedua faktor tersebut pernah diatasi dengan mengadakan 
lomba siswa yang berkaitan dengan perpustakaan, seperti Lomba Karya Tulis 
Ilmiah (LKTI), meresensi buku, membuat tanggapan mengenai perpustakaan, 
dan lain sebagainya. Melalui kegiatan lomba dan jam perpustakaan tersebut 
minat peserta didik untuk datang ke Pustakadansa bisa ditingkatkan sedikit 
demi sedikit. 
Usaha-usaha yang telah dilakukan petugas perpustakaan untuk 
menarik minat peserta didik berkunjung ke perpustakaan merupakan salah 
satu strategi dalam mengembangkan jasa perpustakaan. Petugas perpustakaan 
berupaya untuk terus melakukan perbaikan pada layanan yang ada demi 
meningkatkan jumlah kunjungan peserta didik ke perpustakaan. strategi 
pengembangan jasa tersebut disebut juga dengan relation marketing. Menurut 
Tri dan Umar (2007, 204-205) strategi pengembangan dalam bidang jasa 
perpustakaan yang disebut dengan relation marketing, yaitu strategi 
pertukaran petugas dengan pemakai perpustakaan yang berkelanjutan, dalam 
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arti tidak berakhir setelah transaksi jasa selesai. Strategi tersebut dapat 
ditempuh dengan cara frequency marketing, yaitu usaha untuk 
mengidentifikasi, memelihara, dan meningkatkan hasil pemakai terbaik 
melalui hubungan jangka panjang yang interaktif dan bernilai tambah.  
Pelayanan perpustakaan masuk pada Total Quality Services (TQS). 
TQS merupakan suatu sistem manajemen strategis dan integratif yang 
melibatkan semua unsur sumber daya manusia serta menggunakan metode-
metode untuk memperbaiki secara berkesinambungan suatu proses organisasi 
agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan serta harapan pemakai. TQS 
berfokus pada beberapa bidang diantaranya: (1) customer focus atau fokus 
pada pelanggan, yang meliputi pengidentifikasian pemakai perpustakaan yang 
merupakan prioritas utama, identifikasi kebutuhan, keinginan, dan harapan 
pemakai perpustakaan; (2) total involvement atau keterlibatan total, yaitu 
keterlibatan yang mengandung komitmen total (Tri dan Umar, 2007: 201-
202). Melalui kedua fokus tersebut manajemen layanan di perpustakaan dapat 
terus ditingkatkan dan menjadi prioritas agar perpustakaan sekolah dapat 
berkembang sesuai dengan keingingan peserta didik dan warga sekolah 
lainnya. 
Upaya dalam meningkatkan layanan prima kepada pengguna 
perpustakaan haruslah memiliki indikator yang jelas, sehingga pengukuran 
keberhasilan yang berkesinambungan tentang layanan yang telah diberikan 
dapat dilakukan dengan tepat. Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (2003: 27-
28) menerangkan terdapat lima komponen indikator pengukuran kinerja 
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pelayanan yaitu: bukti fisik (tangibles) yang berkaitan dengan kenampakan 
fisik perpustakaan, keandalan (reliability) kekonsistenan dalam memberikan 
layanan, daya tanggap (responsiveness) kesediaan dan kesiapsiagaan petugas 
pemberi layanan, jaminan (assurance) penumbuhan kepercayaan dari 
penerima layanan sekaligus berkaitan dengan kompetensi petugas pemberi 
layanan, dan empati (emphaty) yang merupakan bertindak demi kepentingan 
penerima layanan. 
Uraian di atas menunjukan bahwa kualitas layanan perpustakaan 
merupakan salah satu hal penting yang menarik diteliti lebih lanjut untuk 
mengetahui kinerja suatu perpustakaan sekolah. Pihak perpustakaan memiliki 
komitmen total untuk memberikan layanan yang terbaik kepada peserta didik 
sebagai pengguna perpustakaan, dalam hal ini belum diketahui hubungan 
antara kualitas layanan perpustakaan dengan kepuasan peserta didik dalam 
memanfaatkan perpustakaan tersebut. Kepuasan peserta didik merupakan 
bagian dari fokus TQM, karena pada intinya layanan prima difokuskan untuk 
memenuhi kebutuhan pengguna. Setelah diketahui indikator-indikator yang 
digunakan untuk mengukur kualitas layanan, selanjutnya adalah indikator 
yang menunjukan peserta didik puas dengan layanan perpustakaan. 
Sesuai dengan keterangan Atep Adya (2003: 45-46) yang telah 
diselaraskan pada jasa perpustakaan, kepuasan peserta didik dapat dilihat 
dari: kemudahan peserta didik dalam mendapatkan koleksi yang dibutuhkan, 
kualitas koleksi perpustakaan, serta tanggapan peserta didik terhadap layanan 
yang telah diberikan. Indikator-indikator tersebut dapat diketahui setelah 
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peserta didik mengikuti kegiatan layanan perpustakaan, selanjutnya indikator 
tersebut akan dijadikan acuan dalam mengukur tingkat kepuasan peserta didik 
dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan sekolah. 
Pencapaian beberapa prestasi yang diraih oleh SMK N 1 Pedan baik di 
bidang akademik maupun non akademik menunjukan bahwa lembaga ini 
telah melaksanakan sistem manajemen yang berkualitas. Saat ini sekolah 
sudah terstandarisasi ISO 9001 2008 serta terakreditasi dengan nilai A untuk 
bidang keahlian bisnis dan manajemen. Pada proses standarisasi dan 
akreditasi fasilitas perpustakaan sekolah masuk dalam bagian yang dinilai dan 
merupakan bagian penting. Hal tersebut dikarenakan perpustakaan 
merupakan fasilitas pembelajaran dan sumber informasi belajar terlengkap 
yang ada di sekolah. Pada tahun 2014 Duta Perpustakaan Sekolah mendapat 
juara 3 dalam lomba Duta Baca Perpustakaan tingkat Kabupaten Klaten, juara 
2 pada tahun 2015 dan selanjutnya juara 1 di tahun 2016 pada ajang lomba 
yang sama. Perolehan juara tersebut perlu diapresiasi karena prestasi terus 
meningkat dari tahun ke tahun mengingat rendahnya minat peserta didik 
untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan sekolah. 
Berdasarkan paparan di atas kualitas layanan perpustakaan belum 
diketahui kontribusinya terhadap kepuasan pengguna dalam memanfaatkan 
perpustakaan. Pengguna perpustakaan dalam hal tersebut difokuskan kepada 
peserta didik dikarenakan peserta didik adalah pengguna utama dari fasilitas 
perpustakaan dan peserta didik adalah subjek utama dalam pendidikan. Oleh 
karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kontribusi 
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kualitas layanan perpustakaan terhadap kepuasan peserta didik dalam 
memanfaatkan perpustakaan SMK N 1 Pedan Kabupaten Klaten. 
 
B. Identifikasi Masalah 
1. Sistem otomasi perpustakaan belum maksimal, masih banyak koleksi 
yang belum terdata di sistem.  
2. Minimnya jumlah petugas perpustakaan yang mengakibatkan pengelolaan 
perpustakaan menjadi terhambat. 
3. Rendahnya minat peserta didik untuk berkunjung ke perpustakaan. 
4. Rendahnya kesadaran peserta didik dalam memanfaatkan fasilitas 
perpustakaan. 
5. Penerapan sistem wajib kunjung belum berjalan dengan efektif. 
6. Belum diketahui konstribusi kualitas layanan terhadap kepuasan peserta 
didik dalam memanfaatkan perpustakaan. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Fokus permasalahan penelitian yaitu pada kontribusi kualitas layanan 
perpustakaan terhadap kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan 
perpustakaan SMK N 1 Pedan Kabupaten Klaten. Indikator pengukur kualitas 
layanan yaitu: bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap 
(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty). Selanjutnya 
kepuasan peserta didik mencakup indikator kemudahan mendapatkan koleksi 
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yang dibutuhkan, kualitas koleksi perpustakaan, dan tanggapan setelah 
menerima layanan yang diberikan. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka disusun 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kualitas layanan perpustakaan SMK N 1 Pedan Kabupaten 
Klaten? 
2. Bagaimana kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan 
SMK N 1 Pedan Kabupaten Klaten? 
3. Seberapa besar kontribusi kualitas layanan terhadap kepuasan peserta 
didik dalam memanfaatkan perpustakaan SMK N 1 Pedan Kabupaten 
Klaten? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin 
dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 
1. Kualitas layanan perpustakaan SMK N 1 Pedan Kabupaten Klaten. 
2. Kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan SMK N 1 
Pedan Kabupaten Klaten. 
3. Kontribusi kualitas layanan terhadap kepuasan peserta didik dalam 





F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai Manajemen 
Pendidikan khususnya Manajemen Perpustakaan Sekolah. 
b. Penelitian ini dapat memberikan masukan atau sumbangan 
pemikiran untuk mengembangkan teori-teori mengenai kualitas 
layanan dan kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan 
perpustakaan sekolah. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian diharapkan dapat diimplementasikan dalam 
pengembangan kualitas layanan perpustakaan di SMK N 1 Pedan 
Kabupaten Klaten. Selain itu menjadi salah satu acuan dalam 







A. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
 Pengertian SMK 1.
Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu bentuk satuan 
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada 
jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau 
sederajat. Sekolah di jenjang pendidikan dan jenis kejuruan bisa bernama 
Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan, atau 
sederajat (Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003). 
Selaras dengan pengertian di atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
menjelaskan bahwa: 
Sekolah Menengah Kejuruan yang kemudian disingkat dengan 
SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan kejuruan dari SMP, MTs, atau bentuk 
lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau 
setara dengan SMP atau MTs. 
 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa SMK 
adalah bentuk pendidikan formal dengan jenis kejuruan yang merupakan 
lanjutan dari jenjang pendidikan SMP, MTs, dan satuan sekolah lain yang 
sederajat.  
Sekolah kejuruan memiliki misi utama menyiapkan peserta 




mampu menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah yang siap pakai. 
SMK dituntut untuk memiliki lulusan yang siap kerja, yang harus 
membekali siswanya dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-
nilai untuk mendapatkan kecakapan tertentu dengan kata lain menjadikan 
peserta didiknya tenaga siap pakai dalam menghadapi dunia kerja. 
 Tujuan SMK 2.
Menurut Fajar Hendra Utomo (2009: 9), tujuan SMK adalah untuk 
mempersiapkan, memilih, dan menempatkan calon tenaga kerja sesuai 
dengan tanda-tanda pasar kerja. Sesuai dengan penjelasan Pasal 15 UU 
No 20 tahun 2003, SMK adalah pendidikan menengah yang 
mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang 
tertentu. Tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai tujuan umum dan 
tujuan khusus. 
Tujuan umum Sekolah Menengah Kejuruan yaitu: 
a. Menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara 
layak; 
b. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik; 
c. Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri 
dan bertanggungjawab; 
d. Menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai 
keanekaragaman budaya bangsa Indonesia; 
e. Menyiapkan peserta didik agar dapat menerapkan dan memelihara 
hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan, dan seni. 
 
Tujuan khusus Sekolah Menengah Kejuaruan yaitu: 
a. Menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja, baik secara mandiri atau 
mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia 
industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan 
program keahlian yang diminati; 
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b. Membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet, dan gigih 
dalam berkompetisi, dan mampu mengembangkan sikap profesional 
dalam bidang keahlian yang diminatinya; 
c. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar 
mampu mengembangkan diri melalui jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi. 
Secara garis besar tujuan diselenggarakan sekolah kejuruan adalah 
untuk membekali lulusan dengan kompetensi yang berguna bagi diri 
sendiri dalam karir dan kehidupan bermasyarakat. Tujuan SMK akan 
lebih terarah jika seluruh komponen penunjang pembelajaran di sekolah 
saling mendukung dan melakukan pembenahan secara berkesinambungan. 
 
B. Perpustakaan Sekolah 
 Perpustakaan sebagai Prasarana Pendidikan 1.
Sarana pendidikan merupakan segala fasilitas yang diperlukan 
dalam kegiatan belajar mengajar yang bergerak maupun tidak bergerak 
guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Suharsimi 
dan Lia, 2008: 273). Prasarana pendidikan oleh Sri Minarti (2011: 251-
252) dijelaskan bahwa fasilitas yang secara tidak langsung menunjang 
jalannya proses pendidikan, sebagai contoh halaman, kebun, gedung, 
perpustakaan, dan taman. 
Perpustakaan sebagai lembaga pendidikan penyedia informasi 
dituntut untuk memiliki manajemen yang baik sehingga dapat 
mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan. Penerapan konsep manajemen dalam perpustakaan, 
Bryson (1990: 4) mengungkapkan bahwa manajemen perpustakaan adalah 
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usaha mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya seperti 
manusia, informasi, sistem, dan sumber dana dengan memperhatikan 
fungsi manajemen. Elemen-elemen sumber daya tersebut dikelola melalui 
proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian 
dengan hasil berupa barang atau jasa.  
Ibrahim Bafadal (2001) menyebutkan bahwa perpustakaan sekolah 
merupakan fasilitas yang diselenggarakan sekolah guna menunjang 
program pembelajaran di lembaga pendidikan formal tingkat sekolah, 
baik sekolah dasar, sekolah lanjutan, maupun sekolah menengah. 
Terdapat fungsi perpustakaan secara umum yaitu: 
a. Sumber Kebudayaan 
Perpustakaan adalah tempat pengumpulan bahan pustaka yang 
merupakan hasil budi daya manusia dari seluruh dunia, yang 
merupakan percampuran budaya antar bangsa untuk mempertinggi 
kebudayaan nasional. 
b. Sumber Pendidikan 
Perpustakaan berfungsi sebagai tempat penyedia berbagai macam 
informasi, tentang ilmu pengetahuan yang dapat mempengaruhi 
perkembangan pengetahuan pribadi seseorang. 
c. Sumber Penerangan 
Perpustakaan merupakan tempat kumpulan berbagai macam bahan 
pustaka untuk penerangan (informasi) bagi pengguna yang 
memerlukan. 
d. Sumber Dokumentasi 
Perpustakaan berfungsi sebagai tempat menyimpan dokumen baik 
verbal maupun non verbal guna melayani kepentingan penyelidikan. 
e. Sumber Rekreasi 
Perpustakaan berfungsi sebagai tempat rekreasi karena perpustakaan 
menyediakan buku-buku yang tidak menjemukan seperti buku cerita. 
f. Sumber Inspirasi 
Perpustakaan berfungsi sebagai tempat yang dapat menumbuhkan 
pikiran-pikiran baru (inspirasi), karena perpustakaan menyediakan 





Selain memiliki fungsi secara umum, perpustakaan juga memiliki 
fungsi khusus, dalam artian melihat lokasi perpustakaan tersebut berada. 
Sihabuddin Qalyubi (2003: 15) menjelaskan beberapa fungsi perpustakaan 
sekolah secara khusus, yaitu: 
a. Sebagai sumber belajar mengajar, perpustakaan sekolah membantu 
program pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tujuan yang ada 
pada kurikulum. Perpustakaan sekolah dapat mengambangkan 
kemampuan siswa dalam menggunakan sumber-sumber informasi. 
Selanjutnya perpustakaan sekolah juga dapat membantu guru 
pustakawan untuk memperluas ilmu pengetahuan; 
b. Membantu peserta didik memperjelas dalam memperluas pengetahuan 
pada setiap bidang studi; 
c. Mengembangkan minat dan budaya baca yang menunjang kebiasaan 
belajar mandiri; 
d. Membantu siswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan 
kegemarannya; 
e. Membiasakan siswa untuk mencari informasi di perpustakaan. 
Kebiasaan mencari informasi sendiri akan membuat anak mahir atau 
menguasai dalam pencarian informasi dan memperlancar dalam 
mengikuti pelajaran; 
f. Tempat untuk mendapatkan koleksi rekreasi sehat melalui membaca 
buku-buku bacaan yang sesuai dengan umur tingkat kecerdasan siswa; 
g. Perpustakaan sekolah memperluas kesempatan belajar bagi peserta 
didik. 
 
Perpustakaan sekolah merupakan pusat belajar siswa. Penyediaan 
fasilitas perpustakaan dapat menjadikan siswa memiliki tempat belajar, 
karena semua kegiatan yang tampak pada setiap kunjungan di 
perpustakaan adalah kegiatan belajar. Perpustakaan sekolah juga masuk 
dalam kategori fasilitas yang penting dan harus selalu dijaga, baik kondisi 
fisiknya maupun pengelolaannya 
 Tujuan Perpustakaan Sekolah 2.
Perpustakaan sekolah sebagai salah satu sumber informasi yang 
memiliki tujuan sebagai sarana penunjang pendidikan dan proses belajar 
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mengajar di sekolah. Perpustakaan merupakan bagian penting dalam 
proses pendidikan, pengembangan literasi, literasi informasi, pengajaran, 
pembelajaran dan kebudayaan, serta merupakan jasa inti perpustakaan 
sekolah. Tujuan dari perpustakaan sekolah menurut Darmono (2007: 21), 
yaitu: 
a. Mendukung dan memperluas sasaran pendidikan sebagaimana 
digariskan dalam misi dan kurikulum sekolah; 
b. Mengembangkan dan mempertahankan kemauan anak dalam 
kebiasaan membaca dan belajar; 
c. Memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman dalam 
menciptakan dan menggunakan informasi untuk pengetahuan, 
pemahaman, daya pikir, serta keceriaan; 
d. Mendukung semua murid dalam pembelajaran dan praktik 
keterampilan mengevaluasi serta menggunakan informasi tanpa 
memandang bentuk format atau media, termasuk kepekaan modus 
berkomunikasi dalam komunitas; 
e. Menyediakan akses ke sumber daya lokal, regional, nasional dan 
global serta kesempatan pembelajaran menyikap ide, pengalaman dan 
opini yang beraneka ragam; 
f. Mengorganisasikan aktivitas yang mendorong kesadaran serta 
kepekaan budaya dan sosial; 
g. Bekerja dengan murid, guru, administrator, dan orang tua untuk 
mencapai misi sekolah; 
h. Menyatakan bahwa konsep kebebasan intelektual dan akses informasi 
merupakan hal yang penting bagi terciptanya warga negara yang 
bertanggungjawab dan efektif serta partisipasi di alam demokrasi; 
i. Promosi membaca dan sumber daya jasa perpustakaan sekolah kepada 
seluruh komunitas sekolah dan masyarakat luas. 
 
Selain pendapat tersebut Pawit M Yusuf (2007: 3) menerangkan 
bahwa tujuan diadakannya perpustakaan sekolah pada intinya adalah 
memperluas, memperdalam, dan memperkaya pengalaman belajar para 
siswa dengan membaca buku dan koleksi lain yang mengandung ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang disediakan oleh perpustakaan. 
Selanjutnya perpustakaan sekolah juga bertujuan untuk membantu 
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menulis kreatif bagi pengguna perpustakaan sekolah dan dapat dijadikan 
hiburan sehat mengisi waktu senggang melalui kegiatan membaca. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
tujuan dasar dari perpustakaan sekolah adalah untuk menumbuhkan 
kegemaran membaca siswa serta memperluas pengetahuan para siswa 
melalui semua jenis koleksi yang terdapat di dalam perpustakaan. 
Perpustakaan sekolah akan terus berkembang seiring dengan 
berkembangnya teknologi yang semakin maju, hal tersebut bertujuan 
untuk menambah literasi dalam belajar. 
 Peran Perpustakaan Sekolah 3.
Perpustakaan sekolah merupakan fasilitas sekolah yang dijadikan 
salah satu sumber ilmu bagi warga sekolah. Peran yang sangat penting 
yang dibawa perpustakaan yaitu memacu tercapainya tujuan pendidikan 
di sekolah. Siswa dituntut untuk lebih mengembangkan wawasan yang 
mereka miliki melalui koleksi yang ada di perpustakaan. Hal tersebut 
selaras dengan pendapat Saleh (2009: 117), perpustakaan merupakan 
salah satu sarana dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan sehingga 
setiap sekolah semestinya memiliki perpustakaan. Perpustakaan sekolah 
berada di lingkungan sekolah dan sepenuhnya dikelola oleh sekolah yang 
bersangkutan.  
Perpustakaan sekolah merupakan pusat kegiatan pendidikan antara 
guru dan siswa untuk menambah pengetahuan yang dimiliki melalui 
berbagai jenis koleksi yang ada di perpustakaan. Perpustakaan harus dapat 
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memenuhi kebutuhan siswa dalam menunjang kegiatan belajar dan 
membantu siswa untuk mengembangkan kreativitas belajar yang efektif 
dan efisien serta cara berfikir rasional dan kritis. 
Koleksi yang disediakan perpustakaan sekolah harus sesuai dengan 
kebutuhan akan informasi siswa dalam menunjang proses belajar 
mengajar. Kebutuhan informasi peserta didik pada jenjang SMK, isi 
koleksi didominasi oleh pengetahuan umum yang berfungsi untuk 
meningkatkan penalaran dan intelektual. Hal tersebut berbeda pada 
jenjang di bawahnya seperti pada Sekolah Dasar, isi bacaan yang ada 
berorientasi pada hiburan dan bacaan ringan untuk membangun 
kesenangan membaca.  
Perpustakaan sekolah adalah sumber belajar yang menyediakan 
berbagai macam informasi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di 
sekolah. Sekolah hendaknya mengerti kondisi tersebut, sehingga sekolah 
akan berusaha mengembangkan perpustakaan yang dimilikinya. Informasi 
dan ilmu pengetahuan berkembang melebihi materi yang disampaikan di 
dalam kelas, oleh karena itu guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber 
belajar bagi para siswa namun beralih menjadi fasilitator dalam kegiatan 
belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar akan berjalan lebih lancar 
jika didukung dengan koleksi perpustakaan yang lengkap dan terus 
berkembang. 
Perpustakaan sekolah selain mengoleksi buku-buku pelajaran, juga 
menyediakan buku yang digemari peserta didik pada masa kini. 
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Perpustakaan sekolah bisa mengoleksi buku komik, fiksi, dan cerita 
rakyat yang bernilai positif. Buku paket pelajaran tetap bisa menjadi buku 
koleksi perpustakaan, namun akan lebih baik lagi jika perpustakaan juga 
memiliki koleksi buku pendamping mata pelajaran tersebut. Koleksi yang 
dimiliki perpustakaan harus spesifik, yaitu sesuai dengan kebutuhan 
peserta didik dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Selain koleksi 
yang bermutu, fasilitas ruang perpustakaan juga turut mendukung peran 
perpustakaan sebagai usaha tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. 
Pengguna perpustakaan akan lebih sering mengunjungi perpustakaan dan 
memanfaatkan koleksi yang ada jika ruang perpustakaan mendukung 
untuk kegiatan belajar. 
 
C. Layanan Perpustakaan 
 Pengertian Layanan Perpustakaan  1.
Perpustakaan merupakan sebuah organisasi yang menawarkan jasa 
bukan produk. Perpustakaan harus melayani penggunaannya dalam 
menyalurkan jasanya. Kualitas perpustakaan yang utama dilihat dari 
layanan terhadap pengguna sebagai jasa perpustakaan. Salah satu tugas 
pokok sebuah perpustakaan adalah memberikan layanan informasi, karena 
pentingnya layanan tersebut maka sering dikatakan bahwa warna wajah 
dan penampilah serta kinerja perpustakaan akan dicerminkan dalam 
layanan informasi tersebut. 
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Meilina (2000: 48) menyatakan bahwa pelayanan pemakai atau 
pengguna perpustakaan adalah kegiatan memberikan pelayanan dan 
bantuan kepada pemakai agar mendapatkan informasi yang diperlukan di 
perpustakaan. Kegiatan pelayanan ini berfokus pada peran pustakawan 
yang bersifat menjembatani antara pemakai dengan koleksi perpustakaan 
yang merupakan sumber informasi. 
Selanjutnya Sutarno (2005: 112-113) mengemukakan jika layanan 
kepada pemakai perpustakaan memuaskan maka baiklah kinerjanya, 
sebaliknya jika layanan yang diberikan belum memuaskan maka dapat 
dianggap bahwa perpustakaan tersebut belum melayani dengan baik. 
Salah satu cara pemberdayaan sumber informasi perpustakaan adalah 
memberikan dan menyelenggarakan layanan kepada pemakai. Layanan 
yang efektif dapat memenuhi keinginan pemakai perpustakaan dalam hal 
penyediaan informasi yang sesuai, suasana perpustakaan yang 
menyenangkan, tata tertib yang sederhana, adanya fasilitas dan 
kemudahan dalam mengakses informasi perpustakaan, dan yang paling 
penting yaitu layanan perpustakaan berorientasi kepada pengguna 
perpustakaan dan bersifat mandiri.  
Layanan informasi perpustakaan dalam arti luas adalah cara 
menjangkau wilayan geografis yang luas dengan mendekatkan 
perpustakaan kepada pemakai dan mendistribusikan informasi dalam 
bentuk interaksi antara petugas dan pemakai, dan transformasi ilmu 
pengetahuan dari sumbernya kepada pemakai.  
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Perpustakaan memberikan jasa layanan pemanfaatan segala koleksi 
yang dimilikinya kepada pengguna informasi. Jenis koleksi yang dimiliki 
perpusakaan pada umumnya mengikuti sasaran penggunanya. Kekayaan 
informasi dari berbagai koleksi ini tidak hanya dari perpustakaan yang 
bersangkutan namun juga perpustakaan lain yang terikat dalam sebuah 
kerjasama (Pawit, 2009: 400-401). Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 
pasal 14 tentang layanan perpustakaan menyebutkan: 
a. Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berfokus pada 
kepentingan pengguna perpustakaan; 
b. Adanya penetapan standar layanan oleh masing-masing perpustakaan 
dan disesuaikan dengan standar nasional perpustakaan; 
c. Perpustakaan dituntut untuk mengembangkan layanan berdasarkan 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
d. Layanan perpustakaan dikembangkan melalui sumber daya yang 
dimiliki perpustakaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 
pengguna perpustakaan; 
e. Penyelenggaraan layanan disesuaikan dengan standar nasional 
perpustakaan untuk memaksimalkan layanan kepada pengguna; 
f. Kerjasama antar perpustakaan hendaknya dilakukan untuk 
mewujudkan layanan perpustakaan yang terpadu; 
g. Layanan perpustakaan terpadu dilaksanakan melalui jaringan 
telematika. 
 
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa layanan 
perpustakaan adalah pelayanan atau bantuan kepada pemakai 
perpustakaan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui jasa 
perpustakaan. Layanan perpustakaan juga berkaitan dengan interaksi 
antara petugas perpustakaan dengan pengguna perpustakaan, melalui 
interaksi tersebut akan timbul rasa saling mempercayai dalam 




 Jenis-Jenis Layanan Perpustakaan 2.
Ridwan Siregar (2004: 152) pelayanan perpustakaan terbagi 
menjadi dua, yaitu pelayanan teknis dan pelayanan kepada pengguna. 
Pelayanan teknis adalah kegiatan perpustakaan yang mencakup standar-
standar pengelolaan perpustakaan yang berkaitan dengan pengadaan, 
katalogisasi, dan perawatan koleksi. Selain itu juga berkenaan dengan 
prosedur dan mekanisme kerja dari perpustakaan. Pelayanan kepada 
pengguna yaitu mencakup kegiatan peminjaman dan keanggotaan, serta 
layanan yang berkaitan dengan kepuasan pengguna perpustakaan.  
Selain pendapat di atas terdapat pandangan lain mengenai 
klasifikasi pelayanan perpustakaan. Andi Prastowo (2012: 246-271) 
mengelompokan macam-macam pelayanan perpustakaan sekolah menjadi 
tiga, yaitu pelayanan perpustakaan langsung, pelayanan perpustakaan 
tidak langsung, dan pelayanan perpustakaan khusus. Pelayanan langsung 
adalah pemberian layanan kepada pengguna perpustakaan secara 
langsung, selain itu hasil yang diterima juga dirasakan langsung oleh 
pemakai (siswa). Beberapa contoh dalam pelayanan perpustakaan secara 
langsung yaitu pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi, dan pelayanan 
bimbingan kepada pemakai perpustakaan. Pelayanan tidak langsung 
adalah bentuk kegiatan yang memberikan hasil secara tidak langsung. 
Bentuk dari pelayanan tidak langsung yaitu salah satu kegiatan yang 
dilakukan oleh perpustakaan dalam rangka membina dan memberi 
motivasi kepada para siswa dan pengguna lainnya. Tujuan dari pembinaan 
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tersebut adalah agar pendayagunaan koleksi perpustakaan oleh siswa 
terpelihara. Pelayanan tidak langsung ditujukan kepada dua pihak, yang 
pertama adalah para siswa yang belum datang menggunakan segala 
fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan, atau disebut dengan 
pengguna potensial. Kedua yaitu pihak siswa yang sudah datang 
menggunakan segala fasilitas di perpustakaan, atau disebut dengan 
pengguna aktual. Terakhir yaitu pelayanan perpustakaan khusus bertujuan 
untuk memberikan fasilitas yang lebih menunjang kebutuhan pengguna 
perpustakaan. Pelayanan tersebut diantaranya pelayanan membaca di 
tempat, pelayanan fotokopi, pelayanan internet, jam/ hari wajib belajar di 
perpustakaan, pelayanan kelas alternatif, dan penyediaan bahan pelajaran. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
pelayanan perpustakaan terdapat beberapa jenis dan kesemuanya 
bertujuan untuk mendukung kelancaran dan kemudahan pengguna dalam 
memanfaatkan perpustakaan utamanya kemudahan dalam menemukan 
informasi yang dicari di perpustakaan, selain hal tersebut kegiatan 
layanan yang berlangsung dilakukan sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan. 
 Kualitas Layanan Perpustakaan  3.
Kualitas layanan tidak lepas dari kepuasan pengguna terhadap 
barang atau jasa yang digunakan. Fandy Tjiptono (2001: 51), kualitas 
layanan adalah keadaan berubah-ubah yang berhubungan dengan produk,  
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jasa manusia, alam, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 
harapan. Sugiarto (2000: 36) menjelaskan bahwa kualitas layanan adalah 
suatu tindakan yang dilakukan terhadap orang lain melalui penyajian 
produk atau jasa dengan ukuran tertentu untuk memenuhi kebutuhan 
kepuasan pengguna. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan 
adalah kondisi yang dinamis untuk memenuhi harapan pengguna barang 
atau jasa melalui pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pengguna barang 
atau jasa tersebut. 
Selanjutnya kualitas layanan dalam bidang perpustakaan Tri dan 
Umar (2007: 215-216), menjelaskan bahwa kualitas layanan berusaha 
mengidentifikasi kesenjangan antara layanan yang diharapkan dengan 
layanan yang diterima oleh pengguna perpustakaan. Selanjutnya untuk 
mengetahui kesenjangan tersebut, kualitas layanan hendaknya mencakup 
dua aspek,  pertama yaitu Functional Quality artinya perpustakaan dengan 
fungsinya sebagai sumber informasi selalu memperbarui koleksinya 
secara terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembanga 
ilmu dan teknologi. Kedua Technical Quality, yaitu perpustakaan 
memiliki sumber daya yang berkualifikasi baik, dapat mengaplikasikan 
perkembangan teknologi yang sesuai, dan sikap yang menunjukan 
melayani dan terampil dalam melakukannya. 
Layanan yang berkualitas tidak hanya berhenti ketika pengguna 
perpustakaan meninggalkan perpustakaan, namun layanan yang 
berkualitas harus diterapkan sebagai suatu gaya hidup agar peningkatan 
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berkesinambungan dapat dilakukan dengan baik. DeVrye (2003) 
mengemukakan tujuh perilaku yang mengarah pada pelayanan prima, 
yaitu (1) Self Esteem/ harga diri, harga diri yang tinggi akan berbanding 
lurus dengan keberhasilan suatu organisasi, harga diri dimulai dari 
pimpinan puncak, harus ditanamkan sikap positif terhadap pemakai 
perpustakaan, dan selalu memberikan rasa tanggung jawab untuk 
memperbaiki pelayanan terhadap pemakai perpustakaan; (2) Excees 
Expectation/ melampaui yang diharapkan, yaitu menciptakan suasana 
yang positif untuk terus memenuhi kebutuhan bahkan melebihi yang 
diharapkan pengguna perpustakaan. (3) Recovery/ pembenahan, yang 
mencakup keluhan adalah peluang bukan suatu masalah, cara mengatasi 
keluhan, pengumpulan informasi mengenai pengguna perpustakaan, 
menguji standar pelayanan, serta, menanamkan sikap penting terhadap 
kegiatan mendengarkan keluhan dengan seksama. (4) Vision/ pandangan 
ke depan, yaitu pimpinan harus memiliki visi ke depan, dengan 
menjadikan teknologi sebagai pembantu dalam kegiatan perpustakaan dan 
menciptakan cultural library. (5) Improve/ peningkatan yang meliputi 
kegiatan yang berlangsung terus-menerus, memberi kesempatan kepada 
pegawai untuk terlibat dalam perencanaan, dan menjaga momentum 
dalam peningkatan kualitas layanan. (6) Care/ perhatian yang mencakup 
sistem menyenangkan pengguna, kualitas segala aspek, dan ukuran yang 
ditetapkan dalam pelayanan. (7) Empower/ pemberdayaan yang menjamin 
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bahwa semua orang yang ada dalam sistem perpustakaan turut terlibat 
dalam peningkatan kualitas layanan. 
Kualitas layanan yang telah diberikan kepada pengguna seharusnya 
terus dikembangkan dan menjadikannya lebih baik dari waktu ke waktu. 
Layanan yang berkualitas atau disebut dengan layanan prima akan dapat 
diketahui peningkatannya jika terdapat indikator yang jelas sebagai bahan 
pengukuran. Atep Adya (2003: 31-32), layanan prima dapat diselaraskan 
dengan beberapa faktor, yaitu kemampuan (ability) adalah pengetahuan 
dan keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan pada bidang kerja 
dan hubungan dengan pihak luar organisasi. Sikap (attitude) adalah 
perilaku saat menghadapi pengguna atau pelanggan. Penampilan 
(appearance) adalah penampilan seseorang yang berkaitan dengan fisik 
maupun non fisik yang dapat menunjang percaya diri dan nilai diri 
dihadapan orang lain. Perhatian (attention) adalah kepedulian penuh 
terhadap pelanggan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan 
memahami keinginan pelanggan. Tindakan (action) adalah berbagai 
kegiatan nyata yang ditunjukan untuk memberikan layanan optimal. 
Tanggungjawab (accountability) adalah suatu sikap yang ditunjukan 
dengan keberpihakan terhadap pelanggan sebagai rasa kepedulian dan 
meminimalisir ketidakpuasan pelanggan. 
Tri dan Umar (2007:215) menyatakan bahwa perpustakaan adalah 
unit usaha yang bersifat layanan yang berbasis pada benda berwujud. 
Berdasarkan sifatnya sebagai usaha layanan, perpustakaan dibatasi 
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dengan empat karakteristik khusus dalam layanan, yaitu Intangibility 
layanan yang tidak berwujud sehingga tidak dapat dirasakan, namun 
konsumen dapat menemukan kualitas dari layanan yang tidak berwujud 
ini. Inseparability, yaitu layanan perpusakaan diproduksi dan dikonsumsi 
dalam waktu yang bersamaan, sehingga peran dari keduanya adalah hal 
penting untuk mewujudkan kualitas layanan yang baik. Variability, yaitu 
kualitas layanan yang diberikan oleh satu orang berbeda dengan orang 
lain. Berkaitan dengan pemberian layanan dari petugas perpustakaan 
terhadap pengguna perpustakaan. Pemantauan dapat dilakukan dengan 
mengadakan penelitian atau sistem lain yang telah ditetapkan oleh pihak 
perpustakaan. Perishability, yaitu layanan tidak dapat disimpan untuk 
digunakan apabila diperlukan. Maksudnya adalah kondisi yang 
menghalangi petugas perpustakaan untuk cepat tanggap dengan 
kebutuhan pengguna. Sebagai contoh ketika antrian yang cukup panjang 
dalam layanan sirkulasi. 
Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa layanan yang dilakukan 
di perpustakaan hendaknya berlangsung secara terus menerus dan menuju 
pada pelayanan prima. Melihat karakteristik perpustakaan yang berfokus 
pada pelayanan benda berwujud membutuhkan beberapa indikator dalam 
pengukuran pelayanannya. Indikator tersebut akan dijadikan acuan dalam 





 Indikator Layanan Perpustakaan 4.
Layanan perpustakaan merupakan bagian terpenting dari sebuah 
perpustakaan tersebut didirikan. Layanan perpustakaan dapat terjaga 
dengan baik jika dilakukan pengamatan secara terus-menerus. 
Pengamatan dapat dilakukan dengan melakukan penelitian dengan 
menggunakan pendekatan layanan prima. Fandi Tjiptono dan Anastasia 
Diana (2003: 27-28) menjelaskan lima dimensi pokok yang dapat 
digunakan untuk mengevaluasi dalam bidang layanan. Kelima dimensi 
tersebut dijabarkan sebagai berikut: 
a. Bukti Fisik (tangibles) 
Bukti fisik yaitu berkaitan dengan fasilitas fisik, perlengkapan, serta 
penampilan petugas pemberi layanan. Fasilitas fisik dan tersedianya 
peralatan yang lengkap dapat menunjang pelayanan, berkaitan 
dengan penampilan petugas yaitu penampilan yang sopan dan rapi 
dalam memberikan pelayanan.  
b. Keandalan (reliabilitas) 
Keandalan yaitu layanan memiliki standar pelayanan yang jelas dan 
terdapat konsistensi kerja, kecermatan petugas dalam melayani, serta 
memberikan pelayanan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. 
c. Daya Tanggap (responsiveness)  
Daya tanggap yaitu berkenaan dengan kesediaan dan kesiapan 
petugas dalam melakukan pelayanan dengan tepat, cermat, dan 
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cepat. Berkaitan pula dengan tanggapan atau respon petugas 
terhadap keluhan dari penerima layanan. 
d. Jaminan (assurance) 
Jaminan yaitu perilaku petugas yang mampu menumbuhkan rasa 
kepercayaan. Petugas memiliki sifat jujur dan dapat menciptakan 
suasana bebas dari bahaya atau keragu-raguan. 
e. Empati (emphaty) 
Empati yaitu petugas memahami masalah para penerima layanan dan 
memberikan perhatian individual kepada penerima layanan. Petugas 
melayani dengan sikap ramah dan tidak diskriminatif serta 
menghargai setiap penerima layanan. 
Penelitian ini akan menggunakan lima komponen seperti yang 
dinyatakan oleh Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana yang selanjutnya 
disesuaikan dengan layanan perpustakaan. Pemilihan komponen tersebut 
dikarenakan layanan dalam perpustakaan adalah layanan yang komplek 
dan melibatkan berbagai jenis layanan. Pemakaian lima komponen 









D. Kepuasan Pengguna Perpustakaan 
 Pengertian Kepuasan Pengguna Perpustakaan 1.
Kotler dan A. B. Susanto (1999: 52) menyatakan bahwa “kepuasan 
adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau 
hasil) yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya”. Bila dikaitkan 
dengan petugas perpustakaan maka kepuasan merupakan sikap yang 
dimiliki petugas erat kaitannya dengan keberhasilan dalam memberikan 
layanan maksimal kepada pengguna perpustakaan termasuk dalam 
pemberian informasi dan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan oleh pengguna lalu dibandingkan dengan penghasilan 
berupa gaji yang diterima dalam memberikan pelayanan tersebut. 
Kepuasan pengguna menurut pernyataan Kotler dan A. B. Sutanto 
di atas jika dikaitkan dengan pengguna perpustakaan dapat dimaknai 
bahwa kepuasan pengguna perpustakaan adalah sikap yang dirasakan 
pengguna saat berusaha menemukan informasi yang dibutuhkan di 
perpustakaan lalu dibandingkan dengan keberhasilan menemukan 
informasi tersebut. Jika pengguna perpustakaan menemukan informasi 
yang dicarinya maka pengguna tersebut akan merasa puas dan apabila 
informasi yang dicari tidak ditemukan maka kepuasan tersebut akan 
berkurang bahkan menghilang. Kepuasan pengguna perpustakaan tidak 
hanya dipengaruhi oleh faktor penemuan informasi yang dibutuhkan 
namun juga berkaitan dengan layanan yang telah diberikan oleh pihak 
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perpustakaan dalam upaya membantu proses pencarian informasi yang 
dibutuhkan. 
Gasperzs (2002: 33) mengungkapkan “pelanggan adalah semua 
orang yang menuntun kita untuk memenuhi standar kualitas tertentu dan 
karena itu akan memberikan pengaruh pada kinerja kita”. Selanjutnya 
Cambridge International Dictionaries dalam Lupiyoadi (2001: 143), 
pelanggan adalah “one who frequents any place of sale for producing 
what he wants..” atau pelanggan adalah seseorang yang beberapa kali 
datang ke tampat yang sama untuk memenuhi apa yang diinginkan. 
Beberapa pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa pelanggan adalah 
seseorang atau beberapa orang yang sering datang ke suatu tempat untuk 
mendapatkan yang dia inginkan dan sikap saat kedatangannya tersebut 
dapat dijadikan standar kualitas suatu penyedia jasa. Konsep pelanggan 
dalam perpustakaan adalah seseorang yang sering datang ke perpustakaan 
untuk sekedar datang ataupun mencari informasi. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan 
pengguna perpustakaan adalah keadaan yang menunjukkan terpenuhinya 
keinginan, harapan, dan kebutuhan seseorang yang datang ke 
perpustakaan. Lebih jauh lagi jika pengguna perpustakaan merasa 
kepuasannya terpenuhi maka perpustakaan tersebut berfungsi 
sebagaimana yang diinginkan oleh pengguna, baik pemenuhan informasi 
maupun layanan yang diberikan oleh pihak perpustakaan, namun jika 
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kepuasan pengguna perpustakaan belum terpenuhi maka kinerja 
perpustakaan tersebut belum efektif dan efisien. 
 Indikator Kepuasan Pengguna Perpustakaan 2.
Kepuasan pengguna perpustakaan adalah sesuatu yang harus 
diperhatikan untuk menjamin kualitas layanan yang telah diberikan. 
Kepuasan pengguna akan dapat terjaga jika dilakukan pemantauan dengan 
baik dan terus-menerus. Pemantauan bisa dilakukan dengan melakukan 
penelitian dengan menggunakan pendekatan pada kepuasan pengguna. 
Pengguna perpustakaan yang diartikan sebagai pelanggan, Atep Adya 
(2003: 45-46) mengemukakan penelitian untuk kepuasan pelanggan dapat 
dilakukan dengan mengukur: 
a. Kepuasan pelanggan dalam kemudahan mendapatkan barang atau jasa 
yang dibutuhkan; 
b. Kepuasan pelanggan terhadap kualitas barang atau jasa; 
c. Kepuasan pelanggan melalui sikap penerimaan layanan yang telah 
diberikan sebelumnya. 
 
Kotler (2003: 138) mengungkapkan beberapa metode dalam 
mengukur kepuasan pelanggan, yaitu dengan sistem keluhan dan saran, 
organisasi yang berpusat pada pengguna layanan memberikan kesempatan 
yang luas kepada pelanggannya untuk memberikan keluhan dan saran. 
Selanjutnya Ghost shopping atau mempekerjakan beberapa orang untuk 
berperan sebagai pengguna jasa kemudian melaporkan temuan-temuan 
yang ada pada produk perusahaan pesaing yang termasuk juga 
didalamnya kelemahan maupun kelebihannya. Metode lainnya Lost 
customer analysis, dengan cara menghubungi pelanggan untuk mencari 
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tau alasan pelanggan tersebut berhenti untuk datang atau pindah ke 
pemasok lain. Terakhir survei kepuasan pelanggan, yaitu dengan cara 
menelepon pelanggan, mengirim surat, atau wawancara langsung untuk 
mendapatkan informasi mengenai kepuasannya dalam menggunakan 
layanan. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, terdapat beberapa hal yang 
perlu diukur untuk menunjukan kepuasan peserta didik dalam 
pemanfaatan perpustakaan. Indikator peserta didik puas dengan layanan 
perpustakaan yaitu sesuai dengan keterangan dari Atep Adya (2003) yang 
diselaraskan pada jasa perpustakaan. Kepuasan peserta didik dapat dilihat 
dari: kemudahan mendapatkan koleksi yang dibutuhkan, kualitas koleksi 
perpustakaan, serta tanggapan dari peserta didik setelah menerima 
layanan.  
Kemudahan mendapatkan koleksi yang dibutuhkan dapat dilihat 
pada rentang waktu peserta didik dapat menemukan koleksi yang sedang 
dicari. Kecepatan menemukan koleksi dipengaruhi oleh lokasi koleksi 
yang sesuai dengan petunjuk atau kode yang telah diberikan oleh petugas 
pada tiap koleksi yang ada di perpustakaan. Kualitas  koleksi berkaitan 
dengan kesesuaian koleksi dengan kebutuhan peserta didik, baik 
kebutuhan dalam hal pemenuhan materi yang menunjang pelajaran di 
sekolah maupun koleksi yang menambah wawasan peserta didik di luar 
pelajaran yang ada di sekolah. Terakhir untuk tanggapan peserta didik 
setelah menerima layanan yang diberikan yaitu perasaan peserta didik 
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dengan semua layanan yang diterima selama memanfaatkan perpustakaan 
sebagai tempat dalam pencarian informasi. Indikator-indikator kepuasan 
tersebut selanjutnya menjadi bahan untuk mengukur tingkat kepuasan 
peserta didik terhadap layanan dari perpustakaan.  
 
E. Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang dilakukan oleh Novita Budi Kurniatri (2012) tentang 
Pengaruh Kualitas Layanan Administrasi Akademik terhadap Kepuasan 
Mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan „Aisyiyah Yogyakarta. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 
kualitas layanan administrasi akademik terhadap kepuasan mahasiswa di 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan „Aisyiyah Yogyakarta. Hal ini ditunjukan 
dengan nilai thitung (16,089) lebih besar dari ttabel (1,960) dan nilai koefisien 
korelasi (r) sebesar 0,479 berarti sumbangan efektif layanan administrasi 
akademik terhadap kepuasan mahasiswa adalah 47,9%. 
Selanjutnya penelitian yang relevan juga dilakukan oleh Tri Sutarti 
(2010) tentang Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan 
Pelanggan pada PT. Telekomunikasi Seluler Cabang Yogyakarta (Studi 
Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM). Hasil 
penelitian menunjukan bahwa, (1) Pelanggan di Fakultas FISIPOL UGM 
menyatakan puas terhadap kualitas pelayanan (meliputi variabel fisik, 
kendala, daya tanggap, jaminan, dan variabel empati) yang diberikan oleh PT. 
Telkomsel Cabang Yogyakarta. Hasil ini dibuktikan dengan jawaban 
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responden yang mayoritas (41,142%) menyatakan setuju (puas), (2) Variabel 
bukti fisik, kendala, daya tanggap, dan jaminan secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan, hanya variabel empati yang tidak 
berpengaruh signifikan secara parsial, (3) kelima variabel tersebut secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan (4) 
Variabel daya tanggap merupakan variabel yang paling dominan 
mempengaruhi kepuasan pelanggan di Fakultas ISIPOL UGM. 
 
F. Kerangka Pikir 
Peningkatan mutu sekolah dapat dilakukan dengan peningkatan 
layanan yang ada pada sekolah tersebut. Peningkatan layanan ini berkaitan 
erat dengan seluruh elemen yang ada di sekolah. Layanan yang telah 
diberikan akan menjadi pengukur kualitas suatu sekolah. Salah satu layanan 
yang ada di sekolah yaitu layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan terdiri 
dari layanan sirkulasi, layanan referensi, dan layanan baca. Penelitian yang 
akan dilakukan adalah penelitian mengenai ketiga layanan tersebut yang 
terpadu dalam layanan perpustakaan.  
Terdapat lima komponen dalam layanan yang dapat dijadikan bahan 
evaluasi terhadap pelayanan perpustakaan yang telah diberikan. Komponen 
tersebut yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap 
(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty). Kelima 
komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mendukung yang 
dapat dijadikan acuan dalam mengukur kualitas layanan.  
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Komponen yang ada dalam layanan selanjutnya akan dicari 
kontribusinya terhadap kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan 
perpustakaan. Kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan 
dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu kemudahan dalam menemukan 
koleksi yang dibutuhkan, kualitas informasi yang ada pada koleksi tersebut 
tinggi, serta sikap yang baik setelah menerima layanan yang telah diberikan 
oleh pihak perpustakaan. 
Penelitian terdiri dari dua variabel. Pertama variabel bebas 
(independen) yaitu Kualitas Layanan Perpustakaan (X) yang memiliki lima 
komponen pengukur kualitas layanan seperti penjelasan pada bagian 
sebelumnya. Kedua variabel terikat (dependen) yaitu Kepuasan Peserta Didik 
dalam Memanfaatkan Perpustakaan (Y) yang memiliki tiga indikator 
pengukur kepuasan. Keterikatan antara variabel tersebut dapat digambarkan 









  = Kontribusi variabel X terhadap variabel Y  




Variabel Independen (X) 
 
Komponen: 
1. Bukti fisik, 
2. Keandalan, 
3. Daya tanggap, 
4. Jaminan, 
5. Empati 
Kepuasan Peserta Didik 
dalam Pemanfaatan 
Perpustakaan  
Variabel Dependen (Y) 
 
Komponen: 
1. Kemudahan menemukan 
koleksi,  
2. Kualitas koleksi 
perpustakaan, 








A. Pendekatan Penelitian 
Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Sugiyono (2014: 7-9) menerangkan bahwa penelitian kuantitatif yaitu 
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu 
dengan menggunakan instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data 
yang secara keseluruhan. 
Berdasarkan pada masalah dan tujuan yang telah dirumuskan, maka 
jenis penelitian yang dilakukan masuk dalam jenis penelitian korelasional 
dengan teknik pengolahan data dengan regresi sederhana. Penelitian 
korelasional yaitu penelitian yang mencari hubungan antara dua variabel atau 
lebih. Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk menggambarkan dan 
membuat kesimpulan atas keadaan sebenarnya tentang kontribusi kualitas 
layanan perpustakaan terhadap kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan 
perpustakaan SMK N 1 Pedan. Melalui pendekatan kuantitatif, peneliti 










B. Tempat dan Waktu Penelitian 
 Tempat Penelitian 1.
Penelitian dilakukan di SMK N 1 Pedan yang beralamatkan Jl. 
Bhayangkara Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 
 Waktu Penelitian 2.
Penelitian dilakukan pada bulan November 2016 sampai dengan 
Januari 2017. 
 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
 Populasi 1.
Suharsimi Arikunto (2002: 108), “populasi adalah keseluruhan 
subjek penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
yang masih aktif bersekolah pada tahun ajaran 2016/2017 di SMK N 1 
Pedan, yaitu berjumlah 1019 siswa. 
Tabel 1. Jumlah Siswa Aktif di SMK N 1 Pedan 
Kelas Siswa 
Kelas X 341 
Kelas XI 351 





Sugiyono (2014: 215), sampel adalah bagian dari populasi yang 
merupakan generalisasi dari obyek/subyek yang mempunyai karakteristik 
tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang 
selanjutnya mengambil kesimpulannya. Penentuan sampel digunakan 
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teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian adalah 
proportional stratified random sampling.  
Sukandarrumidi (2004: 62), “proportional stratified random 
sampling adalah pengambilan sampel secara acak yang terdiri atas lapisan 
atau beberapa tingkatan”. Sampel dalam penelitian ini diambil dari siswa 
Kelas X, XI, dan XII yang masih aktif pada tahun ajaran 2016/2017 di 
SMK N 1 Pedan. Alasan penggunaan teknik proportional stratified 
random sampling karena pengambilan sampel tiap tingkat kelas memiliki 
proporsi yang sama dan tidak ada perbedaan layanan yang diberikan oleh 
petugas perpustakaan kepada setiap siswa untuk masing-masing tingkatan 
kelas, sehingga semua siswa memperoleh pelayanan yang sama. 
Kemudian untuk ukuran sampel menggunakan rumus Slovin dalam 
Riduwan (2005: 65), yaitu: 
n = N 
N (d)² +1 
 
Keterangan: 
n  = Jumlah sampel 
N = Jumlah populasi 
d = Nilai presisi 95% atau sig. = 0,05 
Jumlah populasi yang dikenai penelitian ini yaitu 1019, tingkat 
kesalahan yang dikehendaki yaitu sebesar 5%, jumlah sampel yang 
digunakan yaitu: n = 1019/ 1019(0,05)² + 1 = 287,24 dibulatkan menjadi 
287. Jumlah sampel dibagi dalam tiga kelas, maka jumlah sampel yang 
diambil berdasarkan masing-masing kelas tersebut ditentukan kembali 
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dengan rumus n = (populasi kelas / jumlah populasi keseluruhan) x 
jumlah sampel yang ditentukan. 
Siswa kelas X = 341/1019 x 287 =   96 
Siswa kelas XI = 351/1019 x 287 =   99 
Siswa kelas XII = 327/1019 x 287 =   92 
          287 
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel yang digunakan 
sebanyak 287 yang terdiri atas Kelas X yaitu 96 siswa, Kelas XI yaitu 99 
siswa, dan Kelas XII yaitu 92 siswa. Selanjutnya pengambilan sampel 
untuk tiap kelas paralel digunakan lagi rumus n = (jumlah sampel tiap 
angkatan / jumlah kelas paralel tiap angkatan kelas), sehingga persebaran 
sampel tiap kelas masing-masing angkatan akan lebih proporsional. 
 
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
 Variabel Penelitian 1.
Creswell (2010: 76), variabel adalah karakteristik dari individu atau 
suatu organisasi yang dapat diukur, variabel ini dapat diukur atau dinilai 
berdasarkan satu skala. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah 
kontribusi kualitas layanan perpustakaan terhadap kepuasan peserta didik 
dalam memanfaatkan perpustakaan SMK N 1 Pedan Kabupaten Klaten.  
Terdapat dua variabel yang terdiri dari variabel bebas (X) yaitu kualitas 
layanan perpustakaan dan variabel terikat (Y) yaitu kepuasan peserta didik 
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dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai salah satu fasilitas sekolah 
dan merupakan sumber informasi. 
 Definisi Operasional 2.
a. Variabel Kualitas Layanan Perpustakaan 
Kualitas layanan perpustakaan merupakan seluruh kharakteristik 
yang terlihat dan aktivitas yang dilakukan petugas perpustakaan 
dalam memaksimalkan fungsi layanan perpustakaan untuk mencapai 
hasil yang diinginkan. Kualitas layanan diukur melalui bukti fisik, 
keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. 
b. Variabel Kepuasan Peserta Didik  
Kepuasan peserta didik dalam pemanfaatan perpustakaan adalah 
sikap yang dirasakan pengguna saat berusaha menemukan informasi 
yang dibutuhkan di perpustakaan lalu dibandingkan dengan 
keberhasilan menemukan informasi tersebut. Kepuasan peserta didik 
dapat diketahui melalui indikator kemudahan mendapatkan koleksi 
yang dibutuhkan, kualitas koleksi perpustakaan, dan tanggapan 
terhadap layanan yang telah diberikan. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 






Sugiyono (2014: 142) menjelaskan bahwa metode pengumpulan 
data dengan menggunakan angket yaitu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan maupun 
pernyataan tertulis kepada responden yang kemudian responden diminta 
untuk menjawab.  
Metode angket digunakan untuk memperoleh data mengenai 
kontribusi kualitas layanan perpustakaan terhadap kepuasan peserta didik 
dalam memanfaatkan perpustakaan. Angket yang akan dibagikan kepada 
responden bersifat tertutup karena jawaban sudah disediakan oleh peneliti, 
sehingga responden hanya tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan 
dirinya. Angket yang diberikan kepada responden untuk mengungkap data 
pada masing-masing variabel. Data pada masing-masing variabel tersebut 
selanjutnya dijabarkan dalam indikator-indikator yang kemudian 
diwujudkan ke dalam butir-butir pernyataan maupun pertanyaan yang 
tertuang dalam angket. 
 Observasi 2.
Iqbal Hasan (2002: 86) observasi adalah pemilihan, pengubahan, 
pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang 
berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. 
Observasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah observasi pra-penelitian dan saat penelitian yang 
digunakan sebagai metode pembantu dengan tujuan untuk mengamati 
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kinerja layanan yang diberikan oleh petugas perpustakaan. Pada teknik 
observasi, peneliti bersikap pasif dan hanya mengamati hal-hal yang 
terjadi selama proses pelayanan di perpustakaan berlangsung, selain hal 
tersebut peneliti juga mengobservasi keadaan fisik perpustakaan. 
 Rekap Dokumen 3.
Suharsimi Arikunto (2002: 206) menerangkan bahwa teknik 
dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, 
surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan lainnya. 
Selaras dengan pendapat tersebut, Hadari Nawawi (2005: 133) 
menjelaskan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data 
melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk 
juga buku mengenai pendapat atau detail yang berhubungan dengan 
masalah penyelidikan. 
Penggunaan teknik dokumentasi pada penelitian ini dilakukan 
dengan mencari data melalui arsip-arsip yang dimiliki perpustakaan yang 
berkaitan dengan layanan yang telah diberikan kepada peserta didik. 
Arsip tersebut diantaranya rekapan daftar kunjungan siswa, daftar koleksi, 
daftar inventaris sarana, dan lain sebagainya yang mendukung penggalian 
informasi penelitian. 
 
F. Instrumen Penelitian 
Sebagai upaya agar pencarian dan pengumpulan data penelitian lebih 
terarah maka digunakan beberapa instrumen penelitian sesuai dengan metode 
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penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Instrumen dalam penelitian ini 
yaitu berupa angket, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi. 
 Angket 1.
Berdasarkan teori yang telah disusun sebelumnya, maka variabel 
penelitian dikembangkan ke dalam indikator-indikator. Indikator tersebut 
kemudian dijabarkan dalam butir-butir pernyataan. Sugiyono (2014: 93), 
skala pengukuran yang dapat digunakan untuk penelitian pendidikan dan 
sosial ada empat, yaitu Skala Likert, Skala Guttman, Rating Scale, Semantic 
Deferentian.  
Adapun penelitian yang dilakukan menggunakan Skala Likert sebagai 
pengukuran instrumen penelitian. Skala Likert mempunyai tingkatan 
penilaian dari yang sangat positif sampai sangat negatif. Pernyataan-
pernyataan yang dituangkan ke dalam angket akan merujuk pada kualitas 
layanan yang diberikan serta kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan 
perpustakaan. Berikut adalah tabel untuk penskoran kualitas layanan 
perpustakaan dan kepuasan peserta didik.  
Tabel 2. Skor Alternatif Jawaban untuk Kualitas Layanan Perpustakaan 
Indikator Skor 
Sangat Baik 4 
Baik 3 
Tidak Baik 2 
Sangat Tidak Baik 1 
(Novita, 2012) 




Tabel 3. Skor Alternatif Jawaban untuk Kepuasan Peserta Didik 
Indikator Skor 
Sangat Puas 4 
Puas 3 
Tidak Puas 2 
Sangat Tidak Puas 1 
(Novita, 2012) 
 Pedoman Observasi 2.
Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan kegiatan layanan-
layanan yang telah ada di perpustakaan. Cara penggunaan  pedoman 
observasi pada penelitian ini yaitu peneliti memberikan keterangan pada 
masing-masing variabel penelitian yang ada di pedoman observasi. 
Keterangan yang dituliskan sesuai dengan keadaan yang terjadi di 
perpustakaan selama penelitian berlangsung. Pedoman observasi 
penelitian dan hasil observasi dapat dilihat pada Lampiran 2. Pedoman 
Observasi. 
 Pedoman Dokumentasi 3.
Pedoman dokumentasi disusun untuk mempermudah peneliti agar 
lebih fokus dengan permasalahan yang diteliti serta untuk memudahkan 
dalam pengambilan data penelitian. Pada penelitian ini peneliti 
mencermati dokumen mengenai: 
a. Daftar inventaris sarana perpustakaan 
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) perpustakaan 
c. Daftar klasifikasi koleksi. 
d. Daftar kunjungan siswa ke perpustakaan atau presensi. 
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Tabel 4. Kisi-Kisi Umum Pengumpulan Data 











Bukti fisik Kondisi fasilitas 
perpustakaan  
a. Siswa 
b. Daftar inventaris 
sarana perpustakaan 
c. Ruang perpustakaan 
a. Angket tertutup 
b. Dokumentasi  
 
c. Observasi 
2 1, 2 
Petugas perpustakaan a. Siswa 
b. Foto petugas 
perpustakaan 
c. Petugas perpustakaan 
a. Angket tertutup 
b. Dokumentasi  
 
c. Observasi 
2 3, 4 
Keandalan Ketepatan informasi 
perpustakaan 
a. Siswa 
b. Petugas perpustakaan 
a. Angket tertutup 
b. Observasi 
3 5, 6, 7 
Ketepatan waktu 
layanan  
a. Siswa  
b. Standar operasional 
prosedur 
a. Angket tertutup 
b. Dokumentasi 
4 8, 9, 10, 11 
Daya tanggap Kesediaan dan kesiapan 
petugas 
a. Siswa 
b. Petugas perpustakaan 
a. Angket tertutup 
b. Observasi 
3 12, 13, 14, 
Kecepatan petugas  a. Siswa 
b. Petugas perpustakaan 
a. Angket tertutup 
b. Observasi 
2 15, 16 




a. Siswa  
b. Petugas perpustakaan 
a. Angket tertutup 
b. Observasi 
3 17, 18, 19 
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a. Siswa  
b. Petugas perpustakaan 
c. Ruang perpustakaan 
a. Angket tertutup 
b. Observasi 
2 20, 21 




b. Petugas perpustakaan 
a. Angket tertutup 
b. Observasi 
3 22, 23, 24 
   Sikap petugas 
perpustakaan 
a. Siswa 
b. Petugas perpustakaan 
a. Angket tertutup 
b. Observasi 









ketepatan peserta didik 
menemukan koleksi 
yang dibutuhkan 
a. Siswa  
b. Daftar klasifikasi 
koleksi 
c. Penempatan koleksi 
a. Angket tertutup 
b. Dokumentasi  
 
c. Observasi 






Siswa  Angket tertutup 3 31, 32, 33 
Keadaan fisik koleksi 
perpustakaan 
a. Siswa  
b. Keadaan fisik koleksi 
a. Angket tertutup 
b. Observasi  
 





Siswa Angket tertutup 7 37, 38, 39, 40, 





G. Uji Keabsahan Data 
Sebelum angket digunakan untuk penelitian, angket harus lolos uji 
terlebih dahulu. Cara mengetahui lulus maupun tidaknya angket yang telah 
diuji, dapat dilihat dari hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas. Uji coba 
instrumen dilakukan pada peserta didik yang masih aktif bersekolah pada 
tahun ajaran 2016/2017 di SMK N 1 Pedan. Penentuan responden diambil 20 
siswa pada masing-masing angkatan, hal tersebut dimaksudkan agar 
keterwakilan responden dapat terpenuhi, jadi total responden untuk uji 
keabsahan data yaitu 60. 
 Uji Validitas 1.
Sugiyono (2014: 121) menjelaskan bahwa uji validitas adalah 
pengukuran yang menunjukan tingkat kevalidan instrumen yang akan 
digunakan untuk penelitian. Validitas instrumen dilakukan terhadap 
validitas konstruk, yaitu mengukur item instrumen yang digunakan 
mencakup keseluruhan isi objek yang diukur.  
Validitas konstruk yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
expert judgement. Intrumen dianalisis oleh ahli perpustakaan yaitu MM. 
Wahyuningrum Handayani, M.M yang juga selaku dosen pembimbing 
penelitian ini. Instrumen akan disebut valid jika instrumen tersebut dapat 
mengukur data yang ingin diungkapkan dari variabel secara tepat. Selain 
validitas dengan expert judgement, instrumen juga diuji kevalidannya 
dengan Product Moment Karl Pearson. Suharsimi Arikunto (2002: 146), 
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rumus yang digunakan untuk pengukuran validitas menggunakan teknik 
korelasi Product Moment Karl Pearson, yaitu: 
 
Keterangan:  
rxy = Koefisien korelasi 
N = Jumlah sampel 
X = Nilai setiap item pertanyaan 
Y = Nilai dari seluruh item pertanyaan 
Perhitungan pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan 
program SPSS versi 16.0. Hasil uji validitas setiap item pernyataan dalam 
kuisioner dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai rxy dengan 
nilai r tabel yang taraf signifikansinya 5% (α = 5%). Jika nilai rxy lebih 
kecil dari nilai r tabel, kesimpulannya adalah setiap item yang diuji 
menunjukan data yang tidak valid. Sebaliknya, jika nilai rxy sama dengan 
atau lebih besar dari nilai r tabel artinya menunjukan bahwa setiap item 
yang diuji adalah valid. 
Nilai r tabel untuk uji validitas pada N sama dengan 60 signifikansi 
5% yaitu 0,254. Berdasarkan uji validitas menggunakan program SPSS 
versi 16.0, data yang dianalisis menunjukan hasil bahwa instrumen 
Kualitas Layanan Perpustakaan dan Kepuasan Peserta Didik sebanyak 43 
pernyataan diperoleh 43 item valid dan tidak ada item yang gugur. Semua 
item memiliki nilai r hitung lebih dari nilai r tabel. 
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 Uji Reliabilitas 2.
Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur tingkat 
kekonsistenan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Sugiyono 
(2014: 124) mengungkapkan instrumen yang baik yaitu instrumen yang 
reliabel atau digunakan untuk mengukur berkali-kali menghasilkan data 
yang sama (konsisten). Suharsimi Arikunto (2002: 171), untuk menguji 
reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach, yaitu: 
 
Keterangan: 
ri  = Reliabilitas instrumen 
k  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
 = Jumlah varian butir 
 = Varian total 
Suharsimi Arikunto (2002: 245) menyatakan bahwa hasil hitungan 
tersebut diinterpretasikan dengan tingkat keandalan koefisien sebagai 
berikut: 
Antara 0,000 sampai dengan 0,199 adalah sangat rendah 
Antara 0,200 sampai dengan 0,399 adalah rendah 
Antara 0,400 sampai dengan 0,599 adalah cukup 
Antara 0,600 sampai dengan 0,799 adalah tinggi 
Antara 0,800 sampai dengan 1,000 adalah sangat tinggi 
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Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program SPSS 
versi 16.0, instrumen Kualitas Layanan Perpustakaan dan Kepuasan 
Peserta Didik diperoleh koefisien Alpha sebesar 0,932 sehingga instrumen 
penelitian ini memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. 
 
H. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data digunakan untuk merinci penyusunan data hasil 
penelitian. Pada teknik analisis data akan disajikan uji prasyarat analisis dari 
distribusi hasil angket, dan cara pengolahan data.   
 Uji Persyaratan Analisis 1.
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi normal antara 
variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi. Sugiyono 
(2005: 152) menjelaskan bahwa untuk menguji normalitas data, 




KD = Nilai Kolmogorov-Smirnov yang dicari 
n1 = Jumlah sampel yang diperoleh 
n2 = Jumlah sampel yang diharapkan 
Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan probabilitas atau 
signifikansi dengan alpha α = 0,05. Jika probabilitas hasil hitungan 
lebih besar dari 0,05 artinya distribusi data normal, namun 
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sebaliknya jika probabilitas hasil hitungan kurang dari 0,05 maka 
distribusi data tidak normal. Data yang dapat diolah ke tahap 
selanjutnya adalah data yang berdistribusi normal. 
b. Uji Linieritas 
Uji linieritas digunakan untuk mengetahui keterikatan antara variabel 
bebas (X) dan variabel terikat (Y). Sugiyono (2005: 259), 
menjelaskan untuk mengetahui ada tidaknya keterikatan tersebut, 
kedua variabel diuji menggunakan uji F taraf signifikansi 5% dengan 
rumus, yaitu: 
F  = 
R
2
 (N – m – 1) 
m (1 – R2) 
Keterangan: 
F = Harga F garis regresi 
N = Cacah kasus 
m = Cacah prediktor 
R = Koefisien korelasi 
Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan harga tabel 
dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Jika nilai Fhitung lebih besar dari 
nilai Ftabel hubungan kriterium dengan prediktor adalah hubungan 
tidak linier. Sebaliknya jika nilai Fhitung lebih kecil dari nilai Ftabel 
hubungan kriterium dengan prediktor adalah hubungan linier. Jika 
data penelitian menunjukan hubungan linier maka data dapat diolah 
ke tahap selanjutnya. 
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 Pengkategorian Data 2.
Variabel layanan perpustakaan mencakup beberapa komponen atau 
sub variabel yang penting untuk dilaksanakan. Komponen tersebut yaitu 
bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Kelima 
komponen tersebut menjadi acuan pengukuran tingkat kualitas layanan 
perpustakaan yang terangkum menjadi bahan yang akan diteliti. 
Sedangkan pada variabel kepuasan peserta didik terdiri atas tiga indikator, 
yaitu kemudahan mendapatkan koleksi yang dibutuhkan, kualitas pada 
koleksi, serta sikap terhadap layanan yang telah diberikan. 
Rumusan masalah pertama dan kedua dialanisis secara deskriptif 
dari hasil penelitian sedangkan rumusan masalah yang ketiga dijawab 
dengan analisis regresi sederhana. Data dari angket diolah dengan bantuan 
program Ms. Excel 2010 untuk mencari ukuran data yang terdiri dari 
mean, standar deviasi, Xmax, dan Xmin untuk tiap variabel. Kemudian 
total skor dari masing-masing indikator dalam variabel diolah dan dicari 
tingkat pencapaiannya. Pengukuran tingkat pencapaian dilakukan dengan 
menghitung skor empirik/ skor ideal x 100%. Hasil persentase dicocokan 
dengan tabel kategori di bawah. Selanjutnya untuk mendukung hasil dari 
keseluruhan indikator variabel peneliti menentukan sebaran skor variabel 
kualitas layanan perpustakaan dan variabel kepuasan peserta didik ke 
dalam beberapa kategori.  
Kategori sebaran skor pada variabel kualitas layanan kategorinya 
yaitu sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Pada variabel 
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kepuasan peserta didik data dibagi menjadi empat kategori, yaitu sangat 
puas, puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Penentuan sebaran skor 
dilakukan setelah diketahui nilai minimum (Xmini) dan nilai maksimum 
(Xmaxi), penentuan tersebut dengan rumus Mi = 1/2 (Xmaxi + Xmini). 
Mencari standar deviasi ideal (SDi) dengan rumus SDi = 1/6 (Xmaxi - 
Xmini). Setelah mean ideal dan standar deviasi ideal diketahui maka 
sebaran skor baru bisa dimasukkan dalam beberapa kategori. Rumus yang 
digunakan dalam penentuan kategori sebaran skor dan tingkat pencapaian 
variabel tersebut terdapat pada tabel di bawah. Berikut adalah tabel 
kategori dan persentase pencapaian indikator kualitas layanan 
perpustakaan dan indikator kepuasan peserta didik. 
Tabel 5. Kategori untuk Sebaran Skor dan Persentase Pencapaian  
Indikator Kualitas Layanan Perpustakaan  
No. Kategori Rumus Rentang (%) 
1 Sangat Tidak Baik X < Mi – 1.5SDi 25.00 – 43.75 
2 Tidak Baik Mi – 1.5SDi ≤ X < Mi 43.76 – 62.49 
3 Baik Mi ≤ X < Mi + 1.5SDi 62.50 – 81.24 
4 Sangat Baik Mi + 1.5SDi ≤ X  81.25 – 100.0 
(Novita, 2012) 
Tabel 6. Kategori untuk Sebaran Skor dan Persentase Pencapaian  
Indikator Kepuasan Peserta Didik 
No. Kategori Rumus Rentang (%) 
1 Sangat Tidak Puas X < Mi – 1.5SDi 25.00 – 43.75 
2 Tidak Puas Mi – 1.5SDi ≤ X < Mi 43.76 – 62.49 
3 Puas Mi ≤ X < Mi + 1.5SDi 62.50 – 81.24 
4 Sangat Puas Mi + 1.5SDi ≤ X  81.25 – 100.0 
(Novita, 2012) 
Langkah selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah ketiga 
peneliti menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Penggunaan 
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teknik analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui kontribusi 
variabel kualitas layanan (X) terhadap variabel kepuasan peserta didik (Y). 
Syarat untuk melakukan teknik regresi yaitu minimal terdiri dari dua 
variabel, pada penelitian ini syarat tersebut sudah terpenuhi. Selain syarat 
tersebut hasil angket harus diuji normalitas dan linieritasnya, syarat 
tersebut juga akan dilakukan pada penelitian ini. Kontribusi variabel X 
terhadap variabel Y dapat diketahui dari nilai r
2
 hasil analisis regresi 
sederhana. Nilai r
2
 akan dilihat pada kolom Model Summary dari output 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Profil SMK N 1 Pedan 
Penelitian dilakukan di SMK N 1 Pedan yang beralamatkan di Jl. 
Bhayangkara, Pedan, Klaten, Jawa Tengah. Sekolah terdiri dari tiga angkatan 
kelas yaitu Kelas X, Kelas XI, dan Kelas XII. Adapun subjek penelitian yaitu 
seluruh siswa yang masih aktif sekolah pada tahun ajaran 2016/2017, yang 
terbagi dalam 29 kelas paralel. Kelas X terdapat 10 kelas, Kelas XI terdapat 
10 kelas, dan Kelas XII terdapat 9 kelas. Jumlah siswa pada masing-masing 
kelas dapat dirinci sebagai berikut: 
Tabel 7. Jumlah Siswa Tiap Kelas 
Kelas X  Kelas XI  Kelas XII 
X A 34  XI A 34  XII A 38 
X B 35  XI B 36  XII B 37 
X C 35  XI C 35  XII C 36 
X D 34  XI D 36  XII D 36 
X E 34  XI E 36  XII E 36 
X F 34  XI F 36  XII F 37 
X G 33  XI G 35  XII G 36 
X H 34  XI H 34  XII H 36 
X I 35  XI I 36  XII I 35 
X J 33  XI J 33  Jumlah 327 
Jumlah  341  Jumlah 351    
 
 
Berdasarkan hitungan yang telah dilakukan, populasi sejumlah 1019 
siswa telah diambil sampel 287 siswa untuk sampel atau responden 
penelitian. Angket disebarkan kepada perwakilan masing-masing kelas yang 
telah terbagi rata untuk keseluruhan populasi. Terdapat perbedaan jumlah   
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sebaran angket untuk masing-masing kelas. Perbedaan tersebut disesuaikan 
dengan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (1 rombel). Sebaran 
responden angket penelitian berdasarkan kelas dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
Tabel 8. Sebaran Responden Penelitian 
Kelas X  Kelas XI  Kelas XII 
X A 10  XI A 10  XII A 11 
X B 10  XI B 10  XII B 11 
X C 10  XI C 10  XII C 10 
X D 10  XI D 10  XII D 10 
X E 10  XI E 10  XII E 10 
X F 10  XI F 10  XII F 10 
X G 9  XI G 10  XII G 10 
X H 9  XI H 10  XII H 10 
X I 9  XI I 10  XII I 10 
X J 9  XI J 9  Jumlah 92 
Jumlah  96  Jumlah 99    
 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pedan atau yang biasa disingkat 
dengan SMK N 1 Pedan berdiri sejak tahun 1968 dengan SK pendirian No. 
32/UK.3/1968. Awalnya sekolah didirikan dengan bidang keahlian bisnis dan 
manajemen yang terdiri dari program studi Akuntansi, Administrasi 
Perkantoran, dan Pemasaran. Sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan 
kemajuan teknologi, maka pada tahun 2009 sekolah membuka jurusan baru 
pada bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan program 
studi Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). Pada tahun keempat atau tepatnya 
pada tahun ajaran 2012/2013 jurusan RPL yang semula dibuka satu kelas, 
pada tahun ajaran ini dibuka dua kelas mengingat banyaknya peminat dari 
jurusan tersebut.  
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SMK N 1 Pedan terus berupaya dalam pengembangan keilmuan dan 
menuju pada visi yang telah ditetapkan. Pada tahun ajaran 2015/2016 sekolah 
membuka program studi baru yang masih berkaitan dengan teknologi, yaitu 
jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ). Saat ini jurusan TKJ belum 
menghasilkan lulusan karena baru dua tahun berjalan. Peminat jurusan TKJ 
tidak kalah sedikit dengan jurusan RPL maupun jurusan pada bidang keahlian 
bisnis dan manajemen. Jurusan TKJ maupun RPL diminati banyak calon 
peserta didik baru dikarenakan mereka merasa jurusan yang berkaitan dengan 
teknologi akan lebih mudah dalam mencari pekerjaan setelah lulus dari 
sekolah nantinya. 
Selain program studi yang banyak diminati oleh masyarakat, SMK N 1 
Pedan juga memiliki banyak prestasi-prestasi sekolah secara umum maupun 
yang berkaitan dengan siswa. Pada tahun 2008 sekolah sudah bersertifikasi 
ISO 9001:2008 dan pada tahun 2016 semua jurusan pada bidang keahlian 
bisnis dan manajemen mendapat akreditasi A, sedangkan jurusan RPL 
mendapat akreditasi B, dan jurusan TKJ belum mendapat akreditasi 
dikarenakan belum ada lulusannya. Selain prestasi sekolah, peserta didik yang 
bersekolah juga banyak menorehkan prestasi. Sekolah ini selalu mendapatkan 
juara di ajang Lomba Kompetensi Siswa yang merupakan lomba bergengsi di 
sekolah kejuruan. Pada tahun 2016 mendapat juara ketiga sedangkan pada 
tahun 2015 mendapat juara pertama tingkat kabupaten. Selain itu pada tahun 
2016 sekolah dapat meraih juara pertama untuk Lomba Duta Baca tingkat 
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Kabupaten Klaten. Prestasi yang dihasilkan oleh peserta didik tidak terlepas 
dari peran perpustakaan sebagai penyedia informasi keilmuan di sekolah. 
 
B. Hasil Penelitian 
Data hasil penelitian terdiri dari satu variabel bebas yaitu variabel 
Kualitas Layanan Perpustakaan (X) dan satu variabel terikat yaitu Kepuasan 
Peserta Didik dalam Memanfaatkan Perpustakaan (Y). Sebagai upaya 
mendeskripsikan dan menguji kontribusi variabel bebas dan variabel terikat 
dalam penelitian ini maka akan disajikan deskripsi data dari masing-masing 
variabel berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Pada deskripsi data 
berikut ini disajikan juga informasi data tentang deskripsi responden. 
Deskripsi data akan menjelaskan mengenai indikator, mean, Xmax, 
Xmin, dan pengkategorian skor pada masing-masing variabel penelitian. 
Deskripsi data masing-masing variabel secara rinci dapat diuraikan pada 
penjelasan di bawah ini: 
 Deskripsi Responden 1.
Data penelitian diperoleh dari perhitungan jumlah sampel penelitian 
serta angket yang disebarkan kepada siswa Kelas X, XI, dan XII yang 
aktif bersekolah di SMK N 1 Pedan tahun ajaran 2016/2017 yaitu 
sebanyak 287. Data frekuensi responden berdasarkan kelas diolah 
menggunakan program Ms. Excel 2010. Tabel frekuensi responden 
berdasarkan angkatan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 9. Frekuensi Responden Berdasarkan Angkatan 
No Kelas Frekuensi Frekuensi (%) 
1 Kelas X 96 33,45 % 
2 Kelas XI 99 34,45 % 
3 Kelas XII 92 32,10 % 
Jumlah 287 100 % 
Sumber: Olahan data mentah 
Berdasarkan tabel frekuensi di atas responden tertinggi yaitu Kelas 
XI sebanyak 99 orang (34,45%), kemudian disusul oleh Kelas X yaitu 
sebanyak 96 orang (33,45%), dan yang terakhir yaitu Kelas XII yaitu 
sebanyak 92 orang (32,10%). Frekuensi dalam bentuk persen dihitung 
dengan cara jumlah sampel tiap kelas / total sampel x 100%. Berikut ini 
adalah gambar diagram batang frekuensi responden berdasarkan 
angkatan: 
 





























 Kualitas Layanan Perpustakaan  2.
Data kualitas layanan perpustakaan diperoleh melalui angket, 
kegiatan observasi, dan pencermatan dokumen. Angket kualitas layanan 
perpustakaan terdiri dari 26 butir pernyataan yang disebar kepada 287 
responden. Jumlah 26 butir pernyataan terbagi lagi menjadi lima indikator 
yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Data 
kualitas layanan perpustakaan diolah menggunakan program Ms. Excel 
2010. Adapun hasil analisisnya menunjukan pencapaian sebasar 74,46% 
yang dihitung dari skor empirik 22181 dibagi skor ideal 29848 dikali 
100%. Sedangkan skor ideal diperoleh dari banyaknya item (26) dikali 
banyaknya responden (287) dikali penskoran tertinggi (4). Selanjutnya 
persentase pencapaian akan dicocokan dengan tabel pengkategorian. 
Berikut tabel pencapaian kualitas layanan perpustakaan berdasarkan lima 
komponen indikator. 















1 Bukti Fisik 4 3571 4592 77,77 Baik 
2 Keandalan 7 5802 8036 72,20 Baik 
3 Daya Tanggap 5 4215 5740 73,43 Baik 
4 Jaminan 5 4312 5740 75,12 Baik 
5 Empati 5 4324 5740 75,33 Baik 
Total 26 22224 29848 74,46 Baik 
Sumber: Olahan data lampiran 8. Rekapitulasi data penelitian berdasarkan  
     komponen. 
 
Tabel di atas menunjukan pencapaian kualitas layanan perpustakaan 
dari masing-masing indikator. Penghitungan pencapaian masing-masing 
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indikator dilakukan dengan cara: skor empirik tiap indikator / skor ideal 
tiap indikator x 100%. Berdasarkan analisis masing-masing item di atas 
dapat diketahui bahwa pencapaian kualitas layanan perpustakaan dalam 
kategori baik muncul pada indikator bukti fisik (77,77%), keandalan 
(72,20%), daya tanggap (73,43%), jaminan (75,12%), dan empati 
(75,33%). 
Hasil analisis skor di atas menunjukan ternyata kualitas layanan 
perpustakaan masuk dalam kategori baik (74,46%). Berdasarkan hasil 
tersebut memperlihatkan bahwa kualitas layanan perpustakaan baik dan 
petugas layanan perpustakaan mempunyai sikap yang baik dalam 
melaksanakan praktek kegiatan layanan perpustakaan. 
Selanjutnya deskripsi data kualitas layanan perpustakaan 
berdasarkan distribusi frekuensi sebaran skor setelah diolah dengan 
program Ms. Excel 2010 diperoleh skor tertinggi 95; skor terendah 60; 
standar deviasi 7,026; dan mean sebesar 77,44. Penentuan persentase 
pencapaian indikator dilakukan setelah mengetahui nilai minimum (Xmin) 
dan nilai maksimum (Xmax), selanjutnya mencari nilai rata-rata ideal (Mi) 
dan standar deviasi ideal (SDi). Hasilnya mean ideal kualitas layanan 
perpustakaan adalah 77,5 dan standar deviasi ideal adalah 5,83. 
Berdasarkan perhitungan tersebut sebaran skor siswa untuk variabel 
kualitas layanan dapat dikategorikan dalam 4 kelas yang terdapat pada 
tabel berikut ini: 
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Tabel 11. Distribusi Kategori Sebaran Skor Variabel Kualitas Layanan  
Perpustakaan 
 
No. Kategori Rentang Skor Frekuensi Frekuensi (%) 
1 Sangat Tidak Baik 60,00 – 68,74 28 9,76 
2 Tidak Baik 68,75 – 77,49 109 37,98 
3 Baik 77,50 – 86,24 118 41,11 
4 Sangat Baik 86,25 – 95,00 32 11,15 
Jumlah 287 100 
Sumber: Olahan data lampiran 12. Kategori variabel 
 
Berdasarkan hasil pengkategorian sebaran skor variabel kualitas 
layanan perpustakaan, dapat digambarkan histogram sebagai berikut: 
 
Gambar 3. Histogram Distribusi Frekuensi Sebaran Skor Variabel 
   Kualitas Layanan Perpustakaan 
Berdasarkan hasil pengkategorian sebaran skor variabel kualitas 
layanan perpustakaan, pada kategori sangat baik sebanyak 32 orang 
(11,15%), baik sebanyak 118 orang (41,11%), tidak baik sebanyak 109 
orang (37,98%), dan kategori sangat tidak baik sebanyak 28 orang 
























total sampel x 100%. Berikut ini adalah gambar diagram batang distribusi 
kategori frekuensi variabel kualitas layanan perpustakaan: 
 
Gambar 4. Diagram Batang Distribusi Kategori Variabel 
    Kualitas Layanan Perpustakaan 
 
Berdasarkan hasil observasi, kondisi ruang perpustakaan tertata 
rapi. Ruang perpustakaan aman, rak untuk penitipan tas terletak di depan 
layanan sirkulasi yang bisa diawasi langsung oleh petugas perpustakaan. 
Perpustakaan terasa nyaman dengan adanya sirkulasi udara yang lancar 
dan pencahayaan yang cukup. Terdapat 4 kipas angin dan 9 lampu untuk 
menambah kenyamanan ruang perpustakaan. Koleksi diletakan di rak-rak 
sesuai jenis koleksinya. Ruangan terbagi menjadi beberapa area, yaitu 
area layanan sirkulasi, area rak-rak koleksi, area ruang baca, area layanan 
referensi, dan area pengolahan koleksi. Keadaan meja dan kursi dalam 
kondisi baik. Terdapat 40 kursi untuk pengunjung perpustakaan dan 






























perpustakaan sebagai tempat untuk menempelkan informasi-informasi 
yang berkaitan dengan kegiatan perpustakaan dan kondisi masih bagus. 
Berikut daftar inventaris sarana perpustakaan: 
Tabel 12. Daftar Inventaris Sarana Perpustakaan SMK N 1 Pedan 
Jenis Jumlah Keadaan  Jenis Jumlah Keadaan 
TV 1 Baik  Meja Sirkulasi 1 Baik 
Komputer 1 Baik  Kursi 40 Baik 
Rak Buku 8 Baik  Gambar Motivasi 20 Baik 
Rak Majalah 1 Baik  Almari Referensi 1 Baik 
Rak Koran 1 Baik  Almari KTA 1 Baik 
Rak Pameran Buku 1 Baik  Loker Tas 1 Baik 
Meja Baca 7 Baik  Meja Pengolahan 1 Baik 
Meja Petugas 2 Baik  Dispenser 1 Baik 
Kipas Angin 4 Baik  Lampu 9 Baik 
 
Hasil observasi yang berkaitan dengan petugas perpustakaan yaitu 
petugas jaga perpustakaan berjumlah satu orang yang bernama Ibu Sri 
Rahayu, S.IP. Beliau berpakaian rapi dan bersih, pakaian yang digunakan 
sesuai dengan jadwal seragam yang ditetapkan dari sekolah. Petugas 
selalu siap untuk melayani pengunjung perpustakaan, namun dikarenakan 
petugas juga diberi tugas tambahan dari sekolah terkadang petugas tidak 
ada di ruang perpustakaan. Ketika petugas ada di ruang perpustakaan 
maka saat ada siswa yang membutuhkan bantuan, petugas langsung siap 
untuk melayani. 
Petugas perpustakaan memiliki komitmen yang tinggi terhadap 
tugasnya. Petugas mendengarkan dengan baik ketika ada keluhan dari 
siswa. Petugas memberikan jawaban dan respon yang baik terhadap hal 
yang dikeluhkan. Petugas memiliki sikap yang ramah, setiap siswa yang 
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mengunjungi perpustakaan disapa dengan baik. Petugas juga sabar ketika 
melaksanakan tugasnya dalam melayani setiap pengunjung yang memiliki 
kepentingan berbeda-beda. Petugas dapat memahami kebutuhan dan 
permasalahan yang dialami siswa pengunjung perpustakaan 
Petugas mendapat beban kerja tambahan di luar tugas 
keperpustakaan yang diberikan oleh sekolah. Hal tersebut menyebabkan 
adanya keterlambatan kerja dalam pengelolaan perpustakaan, untuk 
mengatasi masalah ini petugas memaksimalkan peran sie. perpustakaan 
tiap kelas. Selama kegiatan observasi, banyak siswa yang menanyakan 
buku paket untuk kegiatan pembelajaran semester genap tahun ajaran 
2016/2017 dan siswa Kelas XI yang menanyakan tentang laporan 
prakerin. Berikut adalah daftar inventaris koleksi yang ada di 
perpustakaan SMK N 1 Pedan, secara ringkasnya yaitu: 
Tabel 13. Jumlah Koleksi Perpustakaan SMK N 1 Pedan Tahun 2015/2016 
No. Jenis Koleksi Jumlah Judul Jumlah Item 
1 Referensi 332 503 Eks. 
2 Sirkulasi 854 12054 Eks. 
3 Kliping 325 325 Eks. 
4 Laporan 501 501 Eks. 
5 Majalah 231 231 Eks. 
Sumber: Data dokumen perpustakaan 
 
Selanjutnya untuk sistem yang berjalan di perpustakaan. Pada 
layanan sirkulasi, alur sirkulasi koleksi sesuai dengan SOP yang telah 
ditetapkan. Petugas perpustakaan melaksanakan tugas layanan sirkulasi 
sesuai SOP. Seluruh siswa yang datang ke perpustakaan sudah 
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mengetahui SOP tersebut.  Alur peminjaman koleksi di perpustakaan 
SMK N 1 Pedan yaitu: 
a. Pengunjung perpustakaan atau peminjam menyerahkan koleksi dan 
KTA kepada petugas perpustakaan. 
b. Petugas akan menginput data ID Anggota dan ID koleksi ke dalam 
Sistem Otomasi Perpustakaan (Psenayan-Cendana7). 
c. KTA perpustakaan diserahkan dan menjadi jaminan peminjaman. 
d. Peminjam melakukan presensi perpustakaan. 
Pengembalian koleksi dilayani setiap hari sesuai jam layanan 
perpustakaan. Jam layanan perpustakaan yaitu pada hari Senin sampai 
Kamis mulai pukul 07.00-16.00, dan hari Jumat mulai pukul 07.00-11.00. 
Pengembalian koleksi ini tidak memiliki alur yang rumit, peminjam hanya 
tinggal datang ke perpustakaan selanjutnya menuju ke meja sirkulasi. 
Peminjam menyerahkan koleksi kepada petugas perpustakaan, selanjutnya 
petugas akan menginput kode buku untuk pengembalian dalam Sistem 
Otomasi Perpustakaan (Psenayan-Cendana7). KTA dari peminjam yang 
sebelumnya dijadikan jaminan peminjaman dikembalikan kepada 
pemiliknya jika pengunjung perpustakaan tersebut sudah tidak memiliki 
tanggungan peminjaman koleksi di perpustakaan. 
Pada metode dokumentasi dilakukan pencermatan dokumen 
mengenai inventaris sarana perpustakaan, SOP perpustakaan, dan daftar 
klasifikasi koleksi. Semua dokumen tersebut ada dalam Data 
Perpustakaan (lampiran 16. Hasil dokumentasi). Penjelasan pencermatan 
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dokumen menyatu dengan hasil observasi untuk mendukung kegiatan 
pencarian data.  
 Kepuasan Peserta Didik 3.
Data kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan 
diperoleh dari angket, kegiatan observasi, dan pencermatan dokumen. 
Angket kepuasan peserta didik terdiri dari 17 pernyataan yang disebar 
kepada 287 responden. Jumlah dari 17 pernyataan tersebut menjelaskan 
kepuasan peserta didik yang terdiri dari beberapa indikator. Indikator 
tersebut yaitu kemudahan dalam menemukan koleksi, kualitas koleksi 
perpustakaan, dan tanggapan terhadap layanan perpustakaan yang telah 
diterima. Data kepuasan peserta didik diolah menggunakan program Ms. 
Excel 2010. Adapun hasil analisisnya menunjukan pencapaian sebesar 
72,85% yang dihitung dari skor empirik 14218 dibagi skor ideal 19516 
dikali 100%. Skor ideal diperoleh dari banyaknya item dikali banyaknya 
responden dikali penskoran tertinggi. Keterangan lebih jelas dapat 





































7 6030 8036 75,04 Puas 
Total 17 14218 19516 72,85 Puas 
Sumber: Olahan data lampiran 8. Rekapitulasi data penelitian berdasarkan  
komponen 
 
Tabel di atas menunjukan pencapaian kepuasan peserta didik dari 
masing-masing indikator yaitu kemudahan menemukan koleksi, kualitas 
koleksi perpustakaan, dan tanggapan terhadap layanan yang telah 
diberikan. Penghitungan pencapaian masing-masing indikator dilakukan 
dengan cara: skor empirik tiap indikator / skor ideal tiap indikator x 
100%. Berdasarkan analisis masing-masing item di atas dapat diketahui 
bahwa tingkat pencapaian kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan 
perpustakaan pada semua indikator masuk dalam kategori puas, yaitu 
kemudahan menemukan koleksi (68,45%), kualitas koleksi perpustakaan 
(73,24%), dan tanggapan terhadap layanan (75,04%). 
Hasil analisis skor di atas menunjukan ternyata kepuasan peserta 
didik dalam memanfaatkan perpustakaan masuk dalam kategori puas 
(72,85%). Berdasarkan hasil tersebut menunjukan bahwa peserta didik 
merasa puas dalam memanfaatkan perpustakaan. Selanjutnya deskripsi 
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data kepuasan peserta didik berdasarkan distribusi frekuensi setelah 
diolah dengan program Ms. Excel 2010 diperoleh skor tertinggi 61; skor 
terendah 35; standar deviasi 5,586; dan mean sebesar 49,54. 
Penentuan persentase pencapaian indikator dilakukan setelah 
mengetahui nilai minimum (Xmin) dan nilai maksimum (Xmax), 
selanjutnya mencari nilai rata-rata ideal (Mi) dan standar deviasi ideal 
(SDi). Berdasarkan hitungan, mean ideal kepuasan peserta didik adalah 48 
dan standar deviasi ideal adalah 4,33. Hasil dari perhitungan dapat 
dikategorikan dalam 4 kelas yang terdapat pada tabel berikut ini: 
Tabel 15. Distribusi Kategori Sebaran Skor Variabel Kepuasan Peserta Didik 
No. Kategori Rentang Skor Frekuensi Frekuensi (%) 
1 Sangat Tidak Puas 35,00 – 41,49 17 5,92 
2 Tidak Puas 41,50 – 47,99 94 32,75 
3 Puas 48,00 – 54,49 121 42,16 
4 Sangat Puas 54,50 – 61,00 55 19,16 
Jumlah 287 100 
Sumber: Olahan data lampiran 12. Kategori variabel 
 
Berdasarkan hasil pengkategorian sebaran skor variabel kualitas 




Gambar 5. Histogram Distribusi Frekuensi Sebaran Skor Variabel 
  Kepuasan Peserta Didik 
 
Berdasarkan hasil dalam tabel distribusi frekuensi variabel 
kepuasan peserta didik, pada kategori sangat tidak puas sebanyak 17 
orang (5,92%), tidak puas sebanyak 94 orang (32,75%), puas sebanyak 
121 orang (42,16%), dan sangat puas sebanyak 55 orang (19,16%). 
Frekuensi dalam bentuk persen dihitung dengan jumlah frekuensi tiap 
kelas / jumlah sampel x 100%. Berikut ini adalah gambar diagram batang 





















Gambar 6. Diagram Batang Distribusi Kategori Variabel Kepuasan 
   Peserta Didik dalam Memanfaatkan Perpustakaan 
 
Terdapat beberapa hasil observasi yang berkaitan dengan kepuasan 
peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan. Koleksi ditempatkan 
sesuai jenisnya, ada koleksi dengan jenis buku, koran, majalah, laporan, 
kliping, serta terdapat koleksi hasta karya yang dipajang di lemari depan 
pintu masuk ruang perpustakaan. Secara keseluruhan kondisi fisik koleksi 
perpustakaan masih layak untuk digunakan, namun tidak diamati satu per 
satu koleksi yang ada di perpustakaan, mengingat jumlah koleksi yang 
sangat banyak. Sampul buku-buku di perpustakaan masih baik, koleksi 
lain seperti majalan dan kliping ditempatkan secara rapi sehingga kondisi 
fisiknya dapat terjaga. 
Selama kegiatan observasi, siswa yang datang ke perpustakaan 
langsung menuju rak koleksi tanpa melihat daftar inventaris koleksi atau 






























menemukan koleksi yang dibutuhkan, jika tidak ketemu maka siswa akan 
bertanya kepada petugas, jika petugas tidak di ruangan maka siswa 
tersebut akan pergi dan kembali ke perpustakaan beberapa waktu 
kemudian. 
Selanjutnya yaitu hasil kegiatan pencermatan dokumen. Pada 
pencermatan dokumen dilakukan pada daftar klasifikasi saja yang 
berkaitan dengan indikator kemudahan menemukan koleksi yang 
dibutuhkan oleh peserta didik. Dokumen klasifikasi koleksi tidak dimiliki 
oleh perpustakaan, yang ada hanya daftar inventaris koleksi yang 
didalamnya terdapat pengklasifikasian koleksi. Semua koleksi yang ada di 
perpustakaan tercatat dengan rapi, hanya saja masih banyak data koleksi 
yang belum didata ke sistem otomasi perpustakaan. 
 Pengujian Prasyarat Analisis 4.
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan rumus 
Kolmogorof-Smirnov. Berdasarkan analisis data dengan program 
SPSS versi 16.0 maka selanjutnya akan dapat diketahui nilai 
signifikansi yang menunjukan normalitas data. Kriteria yang 
digunakan yaitu data disebut sebagai berdistribusi normal jika harga 
koefisien Asymp. Sg pada output Kolmogorov-Smirnov test > dari 





Tabel 16. Ringkasan Hasil Uji Normalitas 
Sumber 
Distribusi 
Residu Regresi Kualitas Layanan dengan Kepuasan 
Peserta Didik dalam Memanfaatkan Perpustakaan 
Signifikansi 0,764 
Alpha (5%) 0,05 
Kondisi S > A 
Keterangan Normal 
Sumber: Olahan data lampiran 13. Uji prasyarat analisis 
  
Berdasarkan hasil dalam tabel, nilai signifikansi residu regresi 
kualitas layanan dengan kepuasan peserta didik dalam 
memanfaatkan perpustakaan yaitu sebesar 0,764 lebih besar dari 
alpha yaitu 0,05 (0,764 > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel berdistribusi normal sehingga dapat dilakukan analisis 
statistik lebih lanjut. 
b. Uji Linieritas 
Uji linieritas dapat diketahui dengan menggunakan harga koefisien 
F. Koefisien F dalam analisis ini adalah harga koefisien F pada baris 
deviation from linearity yang tercantum dalam ANOVA Table dari 
output yang dihasilkan oleh SPSS versi 16.0. Hubungan antara 
variabel independen dengan variabel dependen linear apabila Fhitung 







Tabel 17. Ringkasan Hasil Uji Linieritas 





1,618 1,640 33:254 5% Linier 
Sumber: Olahan data lampiran 13. Uji prasyarat analisis 
Berdasarkan hasil dalam tabel, menjelaskan bahwa Ftabel pada 
F(0,95)(33)(254) dengan taraf signifikansi 5%, Fhitung lebih kecil dari Ftabel 
(Fhitung < Ftabel) yaitu 1,618 < 1,640. Hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa hubungan variabel kualitas layanan perpustakaan dengan 
kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan adalah 
linier, oleh karena itu dapat digunakan untuk analisis regresi. 
 Sumbangan Efektif 5.
Sumbangan efektif disebut juga dengan kontribusi dari variabel satu 
terhadap variabel lainnya. Sumbangan efektif dapat dilihat dari nilai 
koefisien determinasi. Koefisien determinasi menunjukan tingkat 
ketepatan garis regresi. Garis regresi digunakan untuk menjelaskan 
proporsi dari ragam kepuasan peserta didik (Y) yang diterangkan oleh 
variabel independennya. Berdasarkan hasil analisis data dengan 
menggunakan program SPSS versi 16.0 menunjukan nilai koefisien 
korelasi (r) sebesar 0,803 sehingga diperoleh r
2
 sebesar 0,645 (sumber: 
olahan data lampiran 14. Regresi linier sederhana) dan nilai tersebut 
berarti 64,5% perubahan pada variabel kepuasan peserta didik dalam 
memanfaatkan perpustakaan (Y) dapat diterangkan oleh variabel kualitas 
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layanan perpustakaan (X), sedangkan 35,5% dijelaskan oleh variabel lain. 
Berikut ini adalah ringkasan hasil regresi sederhana kualitas layanan 
perpustakaan terhadap kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan 
perpustakaan: 
Tabel 18. Ringkasan Hasil Regresi Sederhana Kualitas Layanan Terhadap  
Kepuasan Peserta Didik dalam Memanfaatkan Perpustakaan  
Model Koefisien r r
2 
thitung ttabel Sig. 
Konstanta 0,093 
0,803 0,645 22,763 1,960 0,000 Kualitas layanan 
Perpustakaan (X) 
0,639 
Variabel terikat: Kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan (Y) 




Sebagai bahan acuan dalam pembahasan, maka rekapan dari 
pencapaian masing-masing variabel dapat dirangkum sebagai berikut: 
Tabel 19. Rekapan Pencapaian Variabel 




Kepuasan Peserta Didik 72,85% Puas 
Hasil dari rangkuman untuk pencapaian masing-masing variabel 
menunjukan bahwa variabel kualitas layanan perpustakaan memperoleh 
capaian sebesar 74,46% yang masuk dalam kategori baik. Pada variabel 
kepuasan peserta didik hasil capaian sebesar 72,85% yang masuk dalam 
kategori puas. Untuk mengetahui rincian mengenai pencapaian dari masing-
masing indikator tiap variabel dan pembahasan lebih lanjut dapat disimak 
pada keterangan di bawah ini. 
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 Kualitas Layanan Perpustakaan 1.
Perpustakaan SMK N 1 Pedan merupakan salah satu fasilitas yang 
digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. 
Perpustakaan disebut sebagai sumber informasi terbesar yang disediakan 
sekolah untuk peserta didiknya. Salah satu bagian penting di perpustakaan 
yang berguna untuk meningkatkan fungsinya sebagai penyedia informasi 
yaitu layanan perpustakaan. Penelitian mengenai layanan perpustakaan 
yang telah dilakukan sudah menerapkan indikator layanan prima untuk 
mengetahui tingkat kualitas layanan perpustakaan. Indikator layanan 
prima yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. 
Masing-masing indikator akan dianalisis pencapaiannya dan akan 
dirangkum untuk total dari keseluruhan indikator yang diteliti. 
Selanjutnya untuk mendukung hasil analisis penelitian yang dilihat dari 
indikator kualitas maka akan dianalisis pula untuk sebaran skor peserta 
didik dari angket yang telah diedarkan. 
Pencapaian indikator layanan perpustakaan dihitung dengan skor 
empirik / skor ideal x 100%. Skor empirik adalah skor yang diperoleh dari 
angket yang sudah disebarkan, sedangkan skor ideal adalah skor yang 
dihitung dari jumlah butir pernyataan dalam angket dikali jumlah 
responden dikali penskoran tertinggi. Perhitungan ini berlaku untuk 
seluruh hasil penelitian yang berkaitan dengan indikator variabel kualitas 
layanan perpustakaan. Hasil perhitungan akan dicocokan dengan kategori 
kelas, yaitu sangat tidak baik, tidak baik, baik, dan sangat baik. 
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Pada indikator bukti fisik skor pencapaian sebesar 77,77%, angka 
tersebut masuk dalam kategori baik. Hasil tersebut mengartikan bahwa 
kondisi sarana perpustakaan baik serta penampilan petugas perpustakaan 
rapi dan bersih. Pada indikator bukti fisik menerangkan tentang inventaris 
sarana yang ada di perpustakaan. Sarana yang ada di perpustakaan sudah 
lengkap dan semuanya berfungsi dengan baik, namun masih terdapat 
kekurangan pada sarana komputer yang hanya terdapat satu buah, padahal 
perpustakaan ini sudah menggunakan sistem otomasi. Seharusnya 
komputer ditambah satu unit lagi untuk digunakan siswa dalam mencari 
koleksi, sehingga sistem otomasi perpustakaan akan lebih berfungsi. 
Indikator yang kedua pada variabel kualitas layanan perpustakaan 
yaitu komponen keandalan. Tingkat pencapaian komponen keandalan 
yaitu 72,20% yang masuk dalam kategori baik. Hasil tersebut menunjukan 
bahwa terdapat kekonsistenan alur pelayanan perpustakaan, jam buka dan 
tutup perpustakaan selalu tepat, dan petugas dalam mengatur jadwal wajib 
kunjung perpustakaan selalu tepat. Di perpustakaan SMK N 1 Pedan 
sudah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjelaskan 
mengenai alur layanan dan jam buka dan tutup perpustakaan. SOP 
tersebut dijalankan petugas dalam memberikan layanan perpustakaan, 
sehingga semua layanan dapat diatur dengan baik.  
Selanjutnya pada kualitas layanan perpustakaan dalam penelitian ini 
juga dicari informasi mengenai indikator daya tanggap petugas dalam 
memberikan layanan kepada pengunjung perpustakaan, dalam hal ini 
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adalah peserta didik. Pada indikator daya tanggap mendapat pencapaian 
73,43% yang masuk dalam kategori baik. Hasil tersebut menunjukan 
bahwa petugas siap dalam meberikan layanan, petugas siap dalam 
memberi informasi, dan merespon peserta didik yang memberikan 
keluhan. Sesuai dengan hasil observai, ketika ada peserta didik yang 
membutuhkan bantuan maka petugas langsung siap untuk melayaninya, 
selain langsung siap ketika dibutuhkan petugas juga memberikan respon 
yang baik serta memberikan penjelasan dengan tepat terhadap hal yang 
dikeluhkan peserta didik.  
Indikator selanjutnya pada variabel kualitas layanan perpustakaan 
yaitu jaminan. Indikator jaminan mendapat pencapaian sebesar 75,12% 
dan masuk dalam kategori baik. Hasil tersebut menunjukan bahwa 
petugas berkomitmen terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagai 
petugas perpustakaan, petugas memiliki sifat yang jujur. Petugas 
melaksanakan tugasnya yang dianggap perlu dilakukan untuk membantu 
peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan. selain dari sisi petugas, 
kondisi ruang perpustakaan terasa aman dan nyaman. 
Keamanan ruang perpustakaan terlihat dari disediakannya rak yang 
berfungsi untuk menaruh tas perserta didik yang sedang berkunjung di 
perpustakaan. Rak penitipan tas terletak di depan meja sirkulasi yang 
dapat diawasi dengan mudah oleh petugas perpustakaan, walaupun rak 
penitipan tas berbentuk seperti laci dan tidak ada kunci pengamannya, 
namun sampai saat ini belum pernah ada kejadian kehilangan barang dari 
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pengunjung perpustakaan. Kenyamanan ruang perpustakaan dapat 
dirasakan melalui sirkulasi udara yang lancar, terlihat banyak jendela 
yang semuanya berfungsi dengan baik, ventilasi ruangan juga turut 
membantu dalam melancarkan aliran udara ke ruang perpustakaan. Selain 
itu dilengkapi pula kipas angin untuk menjaga kesejukan ruang agar 
peserta didik nyaman ketika belajar di ruang perpustakaan. 
Indikator yang terakhir dalam mengukur kualitas layanan 
perpustakaan SMK N 1 Pedan yaitu empati. Tingkat pencapaian indikator 
empati yaitu sebesar 75,33% yang masuk dalam kategori baik. Hasil 
tersebut menunjukan bahwa petugas mampu dalam memahami kesulitan 
peserta didik saat memanfaatkan perpustakaan, serta petugas ramah dan 
sabar dalam menjalankan tugasnya. Petugas memberikan layanan kepada 
peserta didik yang mengalami masalah khusus, seperti membuatkan 
kembali peserta didik yang kehilangan Kartu Tanda Anggota (KTA). Jika 
peserta didik tidak memiliki KTA maka peserta didik tersebut tidak dapat 
meminjam koleksi perpustakaan.  
Hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukan 
bahwa ketika ada peserta didik yang membutuhkan bantuan petugas, 
maka petugas tersebut akan membantu dengan sabar dan memberikan 
penjelasan dengan ramah kepada peserta didik tersebut. Petugas juga 
banyak menghafal nama-nama peserta didik yang sering berkunjung ke 
perpustakaan dan menyapa setiap peserta didik yang datang ke 
perpustakaan, utamanya ketika mereka melakukan layanan sirkulasi. 
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Setelah diketahui pembahasan yang dilihat dari masing-masing 
komponen indikator layanan prima, selanjutnya akan dibahas mengenai 
sebaran skor penilaian tentang kualitas layanan perpustakaan. Sebaran 
skor ini akan menunjukan frekuensi masing-masing kategori dan dapat 
digunakan untuk mendukung hasil analisis kualitas layanan perpustakaan 
dari indikator-indikator yang dijelaskan sebelumnya. 
Berdasarkan hasil penelitian dari metode angket, frekuensi skor 
pada kategori baik mendominasi dari seluruh kategori. Terdapat 118 
siswa yang skor untuk kualitas layanan perpustakaan masuk dalam 
kategori baik. Hal tersebut menunjukan bahwa kualitas layanan 
perpustakaan sudah baik dan petugas perpustakaan sudah memberikan 
layanan dengan maksimal. Hasil ini diperkuat dengan frekuensi skor pada 
kategori sangat baik terdapat 32 siswa. Hasil ini memperlihatkan bahwa 
sebagian besar peserta didik merasakan kualitas layanan perpustakaan 
sudah baik yang didukung dengan petugas yang aktif mendorong siswa 
untuk terus memanfaatkan perpustakaan. 
 Selain hasil di atas, pada pengkategorian skor siswa di kategori 
tidak baik terdapat 109 siswa dan kategori sangat tidak baik 28 siswa. 
Skor pada kategori ini menunjukan bahwa kualitas layanan perpustakaan 
belum baik dan perlu diperbaiki lagi. Hasil tersebut adalah wajar karena 
ada perbedaan pendapat untuk masing-masing peserta didik dalam 
menilai suatu permasalahan yaitu mengenai kualitas layanan 
perpustakaan. Namun, jika dibandingkan jumlah siswa yang skornya 
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masuk dalam kategori baik dan sangat baik dengan jumlah siswa yang 
skornya masuk dalam kategori tidak baik dan sangat tidak baik, kategori 
baik dan sangat baik lebih banyak dibandingkan dengan kategori tidak 
baik dan sangat tidak baik.  
Layanan perpustakaan mencakup seluruh komponen variabel 
kualitas layanan menunjukan pencapaian kualitas layanan perpustakaan 
sebesar 74,46% dan masuk dalam kategori baik. Jika dilihat dari frekuensi 
sebaran skor siswa pada tiap kategori menunjukkan sebagian besar skor 
siswa masuk dalam kategori baik dan sangat baik. Berdasarkan penjelasan 
masing-masing indikator dan pengkategorian skor siswa mengenai 
variabel kualitas layanan perpustakaan menunjukan bahwa pihak 
perpustakaan berupaya untuk memberikan layanan terbaik. Layanan yang 
diberikan selalu ditingkatkan dan diperbaiki ketika ada keluhan-keluhan 
yang masuk dari pengunjung perpustakaan. layanan perpustakaan akan 
terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan peserta didik akan 
informasi. 
Perpustakaan sudah melakukan pencarian mengenai kekurangan-
kekurangan yang ada dan selanjutnya akan diperbaiki secara 
berkesinambungan. Hal tersebut sesuai dengan Tri dan Umar (2007: 215-
216) yang menjelaskan bahwa kualitas layanan dalam bidang 
perpustakaan akan terlihat dari upaya pihak perpustakaan dalam 
memberikan layanan prima kepada penggunanya. Pencarian kekurangan 
pada layanan perpustakaan yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan 
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yang berkesinambungan dapat dilihat melalui kesenjangan antara layanan 
yang diharapkan dengan layanan yang diterima oleh peserta didik. 
 Kepuasan Peserta Didik  2.
Kepuasan peserta didik merupakan perasaan peserta didik ketika 
menghadapi kondisi kenyataan dibandingkan dengan kondisi yang 
diharapkan. Kondisi kenyataan dilihat dari segala sesuatu yang diterima 
peserta didik ketika memanfaatkan perpustakaan. Kondisi harapan adalah 
keadaan yang diingkan oleh peserta didik dari keadaan perpustakaan. 
Terdapat tiga komponen dalam mengukur tingkat kepuasan peserta didik, 
yaitu kemudahan peserta didik dalam menemukan koleksi yang 
dibutuhkan, kualitas koleksi perpustakaan, dan tanggapan peserta didik 
setelah menerima layanan perpustakaan. Penelitian yang telah dilakukan 
menggunakan tiga komponen tersebut untuk mengukur kepuasan peserta 
didik dalam memanfaatkan perpustakaan. Masing-masing indikator akan 
dianalisis pencapaiannya dan akan dirangkum untuk total dari 
keseluruhan indikator yang diteliti. Selanjutnya untuk mendukung hasil 
analisis penelitian yang dilihat dari indikator kepuasan maka akan 
dianalisis pula untuk sebaran skor peserta didik dari angket yang telah 
diedarkan. 
Pencapaian indikator kepuasan peserta didik dihitung dengan skor 
empirik / skor ideal x 100%. Skor empirik adalah skor yang diperoleh dari 
angket yang sudah disebarkan, sedangkan skor ideal adalah skor yang 
dihitung dari jumlah butir pernyataan dalam angket dikali jumlah 
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responden dikali penskoran tertinggi. Perhitungan ini berlaku untuk 
seluruh hasil penelitian yang berkaitan dengan indikator variabel 
kepuasan peserta didik. Hasil perhitungan akan dicocokan dengan 
kategori kelas, yaitu sangat tidak puas, tidak puas, puas, dan sangat puas. 
Komponen pertama pada variabel kepuasan peserta didik dalam 
memanfaatkan perpustakaan yaitu kemudahan peserta didik dalam 
menemukan koleksi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa pencapaian komponen ini sebesar 68,45% yang masuk dalam 
kategori puas. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa peserta didik mudah 
untuk menemukan koleksi yang dibutuhkan. Peserta didik yang datang ke 
perpustakaan untuk mencari koleksi yang dibutuhkan, biasanya mereka 
langsung menuju ke rak tampat koleksi tersebut. Jika mereka tidak 
menemukannya maka mereka akan bertanya kepada petugas 
perpustakaan. Peserta didik tidak memanfaatkan katalog koleksi dan 
petunjuk penempatan koleksi dengan baik. Di ruang perpustakaan SMK N 
1 Pedan, koleksi-koleksi tertata rapi dan dikelompokkan sesuai dengan 
klasifikasi koleksi tersebut. Koleksi juga dikelompokkan berdasarkan 
jenis-jenisnya. Koleksi jenis buku pelajaran dan buku referensi adalah 
koleksi yang paling diminati peserta didik.  
Selama pelaksanaan penelitian, sebagian besar peserta didik yang 
berkunjung menanyakan buku pelajaran terbaru yang akan digunakan 
pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. Banyak pula dari Kelas XI 
yang mencari koleksi dengan jenis laporan, mengingat pada bulan Januari 
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2017 mereka mulai melaksanakan Praktek Kerja Industri (Prakerin) yang 
pada akhirnya nanti diharuskan mengumpulkan laporan. Beberapa peserta 
didik ada yang kesulitan dalam menemukan koleksi yang dibutuhkan, 
pada kondisi tersebut mereka akan bertanya kepada petugas tentang 
keberadaan koleksi yang dimaksud.  
Sebagai upaya untuk mengefektifkan fungsi dari otomasi 
perpustakaan dan dapat mengurangi beban petugas perpustakaan, dapat 
disediakan satu unit komputer yang bisa digunakan peserta didik untuk 
mengakses koleksi yang dibutuhkan. Katalog yang disediakan 
perpustakaan belum mampu diperbarui secara cepat, hal tersebut 
dikarenakan kurangnya tenaga dalam mengelola perpustakaan. Petugas 
perpustakaan hanya satu orang dan harus mengelola semua tugas yang 
ada di perpustakaan. Pada keadaan yang membutuhkan banyak tenaga 
seperti inventarisasi buku baru yang jumlahnya mencapai ribuan, petugas 
memanfaatkan sie perpustakaan yang ada di tiap kelas. Sie perpustakaan 
tiap kelas ada dua orang, mereka bertugas membantu petugas 
perpustakaan dalam menyebarkan informasi mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan perpustakaan kepada teman-teman sekelasnya. 
Komponen kedua dalam variabel kepuasan peserta didik dalam 
memanfaatkan perpusakaan yaitu kualitas koleksi perpustakaan. Pada 
komponen ini tingkat pencapaiannya sebesar 73,24% dan masuk dalam 
kategori puas. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa koleksi perpustakaan 
sesuai dengan kebutuhan siswa dan keandaan fisik koleksi tersebut dalam 
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kondisi baik. Peserta didik menilai bahwa kualitas koleksi perpusakaan 
sudah baik, koleksi yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, 
utamanya pada buku pelajaran dan buku referensi. Koleksi-koleksi di 
perpustakaan memiliki bentuk fisik yang masih memadai, sampai pada 
dilakukannya penelitian ini sedikit sekali peserta didik yang mengeluh 
mengenai kondisi fisik koleksi. Pada umumnya yang dikeluhkan oleh 
peserta didik adalah koleksi yang kurang bervariatif terutama pada buku 
pengetahuan umum diluar dari materi pelajaran sekolah. 
Komponen terakhir dalam variabel kepuasan peserta didik dalam 
memanfaatkan perpustakaan yaitu tanggapan peserta didik setelah 
menerima layanan. Pada komponen tanggapan peserta didik tingkat 
pencapaian sebesar 75,04% yang masuk dalam kategori puas. Hasil 
tersebut dapat diartikan bahwa peserta didik memberikan apresiasi yang 
baik terhadap layanan yang telah diberikan. Peserta didik merasa puas 
dengan layanan yang telah diberikan, mulai dari fasilitas perpustakaan, 
kemampuan petugas dalam melayani, serta sikap petugas saat melayani.  
Setelah diketahui hasil penelitian yang dilihat dari masing-masing 
komponen indikator kepuasan peserta didik, selanjutnya akan dibahas 
mengenai sebaran skor penilaian tentang kepuasan peserta didik. Sebaran 
skor ini akan menunjukan frekuensi masing-masing kategori dan dapat 
digunakan untuk mendukung hasil analisis kepuasan peserta didik dari 
indikator-indikator yang dijelaskan sebelumnya. 
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Berdasarkan hasil penelitian dari metode angket, frekuensi skor 
pada kategori puas mendominasi dari seluruh kategori. Terdapat 121 
siswa yang skor untuk kepuasan peserta didik masuk dalam kategori puas. 
Hal tersebut menunjukan bahwa peserta didik merasa puas selama 
memanfaatkan perpustakaan sekolah, yang meliputi koleksi, layanan, dan 
sarana perpustakaan. Hasil ini didukung dengan frekuensi skor pada 
kategori sangat puas terdapat 55 siswa. Hasil ini memperlihatkan bahwa 
sebagian besar peserta didik merasakan puas selama memanfaatkan 
perpustakaan sekolah yang didukung pula dengan petugas yang aktif 
mendorong siswa untuk terus memaksimalkan fungsi perpustakaan 
sebagai sumber informasi. 
 Selain hasil di atas, pada pengkategorian skor siswa di kategori 
tidak puas terdapat 94 siswa dan kategori sangat tidak puas sebanyak 17 
siswa. Skor pada kategori ini menunjukan bahwa peserta didik merasa 
belum puas dalam memanfaatkan perpustakaan sekolah. Setiap peserta 
didik memiliki sikap tersendiri dalam merasakan kepuasan terhadap 
pemanfaatan perpustakaan. Namun jumlah peserta didik yang skornya 
masuk dalam kategori puas dan sangat puas lebih banyak dari pada siswa 
yang skornya masuk pada kategori tidak baik dan sangat tidak baik.  
Kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan 
mencakup seluruh komponen menunjukan pencapaian sebesar 74,46% 
yang masuk dalam kategori puas. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa 
peserta didik merasa puas selama memanfaatkan perpustakaan sebagai 
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sumber informasi. Dilihat dari frekuensi sebaran skor siswa pada masing-
masing kategori menunjukan bahwa sebagian besar skor siswa masuk 
dalam kategori puas dan sangat puas. Berdasarkan penjelasan masing-
masing indikator dan pengkategorian skor siswa mengenai variabel 
kepuasan peserta didik menunjukan bahwa peserta didik merasa puas dan 
memanfaatkan perpustakaan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan 
tiap orang.  
Kepuasan peserta didik akan terus meningkat jika harapan-harapan 
peserta didik dapat direalisasikan pada kenyataan yang ada. Peserta didik 
yang merupakan subjek utama pengguna perpustakaan merupakan orang 
yang berkontribusi besar terhadap perkembangan perpustakaan. Sesuai 
dengan Gasperzs (2002: 33) yang menyatakan bahwa pengguna suatu 
layanan adalah seluruh orang yang akan menuntun pihak pemberi layanan 
tersebut untuk memenuhi standar kualitas tertentu. Jadi kepuasan peserta 
didik yang melekat pada dirinya akan mempengaruhi kinerja 
perpustakaan. 
 Kontribusi Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Peserta Didik 3.
dalam Memanfaatkan Perpustakaan 
Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa ada kontribusi 
dari kualitas layanan terhadap kepuasan peserta didik dalam 
memanfaatkan perpustakaan. Hasil penelitian tersebut ditunjukan dengan 
nilai r
2
 sebesar 0,645 yang menunjukan bahwa 64,5% perubahan variabel 
kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan disebabkan 
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oleh variabel kualitas layanan perpustakaan. Hasil penelitian sesuai 
dengan teori TQM (Total Quality Management) yang diungkapkan oleh 
Syaffarudin Alwi (2001: 23) yaitu suatu teori ilmu manajemen yang 
mangarahkan pimpinan organisasi dan anggotanya untuk melakukan 
program perbaikan mutu secara berkelanjutan yang terfokus pada 
pencapaian kepuasan dari pengguna layanan. Sesuai hasil penelitian yang 
didapat menunjukan bahwa semakin baik kualitas layanan perpustakaan, 
semakin puas peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan. 
Besarnya kontribusi kualitas layanan perpustakaan dapat diketahui 
dari harga koefisien determinasi (r
2
) yaitu sebesar 0,645. Hasil tersebut 
menunjukan 64,5% kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan 
perpustakaan dijelaskan oleh kualitas layanan perpustakaan, sedangkan 
35,5% dijelaskan faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. 
Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kualitas layanan 
perpustakaan memberikan kontribusi besar pada kepuasan peserta didik 
dalam memanfaatkan perpustakaan. Selanjutnya kualitas layanan 
perpustakaan bukanlah satu-satunya faktor yang berkontribusi dalam 
kepuasan peserta didik, karena masih terdapat 35,5% faktor lain yang 
turut berkontribusi. Faktor lain yang turut berkontribusi dalam kepuasan 
peserta didik dapat berupa jenis kelamin, tingkatan angkatan kelas, 
jurusan atau bidang studi, dan perilaku dari peserta didik.  
Perilaku peserta didik dipengaruhi dari dua hal, yaitu pengaruh dari 
dalam diri peserta didik dan pengaruh dari luar diri peserta didik. Faktor 
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dalam diri meliputi motivasi, sikap, persepsi, gaya hidup, kepribadian, 
dan pengalaman. Adapun faktor dari luar diri peserta didik dapat meliputi 
keluarga, kelas sosial, kebudayaan, dan kelompok bermain. Semua faktor 
tersebut berdampak pada kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan 
perpustakaan. Faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya tidak 
dibahas dalam penelitian ini. 
 
D. Keterbatasan Penelitian 
Peneliti berusaha melaksanakan penelitian dengan cermat dan teliti, 
namun peneliti sadar penelitian ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan 
penelitian ini yaitu sampel yang diambil tidak memperhatikan proporsi antara 










Berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya telah dianalisis serta 
sesuai dengan hasil penelitian secara keseluruhan, dapat ditarik kesimpulan, 
yaitu: 
1. Kualitas layanan perpustakaan SMK N 1 Pedan masuk dalam kategori 
baik yaitu sebesar 74,46%. Lima komponen layanan yaitu bukti fisik 
masuk kategori baik (77,77%), keandalan masuk kategori baik (72,20%), 
daya tanggap masuk kategori baik (73,43%), jaminan masuk kategori 
baik (75,12%), dan empati masuk kategori baik (75,33%). Selain dari 
masing-masing indikator, kualitas layanan perpustakaan didukung 
dengan sebaran skor yang masuk pada kategori baik dan sangat baik yang 
melebihi sebagaian jumlah responden. Hasil tersebut menunjukan bahwa 
layanan perpustakaan yang ada memiliki kualitas yang baik dan petugas 
perpustakaan memberikan layanan dengan maksimal. 
2. Kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan masuk dalam 
kategori puas yaitu sebesar 72,85%. Kepuasan peserta didik mencakup 
tiga komponen, yaitu kemudahan menemukan koleksi yang masuk 
kategori puas (68,45%), kualitas koleksi perpustakaan yang masuk 
kategori puas (73,24%), dan tanggapan terhadap layanan perpustakaan 
yang masuk kategori puas (75,04%). Hasil tersebut didukung dengan 
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jumlah skor siswa yang masuk kategori puas dan sangat puas melebihi 
jumlah sebagian responden penelitian. Hal tersebut menunjukan bahwa 
peserta didik merasa puas dalam memanfaatkan perpustakaan. 
3. Terdapat kontribusi dari kualitas layanan perpustakaan terhadap 
kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan SMK N 1 
Pedan. Kondisi tersebut ditunjukan dengan nilai koefisien korelasi (r) 
sebesar 0,803 dan nilai koefisien determinasi (r
2
) sebesar 0,645. Hasil 
tersebut menunjukan bahwa kualitas layanan berkontribusi sebesar 
64,5% terhadap kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan 
perpustakaan. Semakin baik kualitas layanan perpustakaan maka peserta 
didik semakin puas dalam memanfaatkan perpustakaan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran 
sebagai berikut: 
1. Bagi SMK N 1 Pedan Kabupaten Klaten 
Layanan perpustakaan sudah baik namun masih perlu ditingkatkan secara 
berkesinambungan dan diberi perhatian yang lebih serius. Peningkatan 
layanan dapat dilakukan dengan menambahkan satu unit komputer untuk 
mempermudah peserta didik dalam mengakses koleksi perpustakaan, 
menambah jumlah petugas perpustakaan agar kegiatan pengelolaan 
perpustakaan dapat berjalan lebih lancar. Selain berkaitan dengan 
layanan diharapkan pula kepala sekolah dapat memberikan dukungan 
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serta motivasi kepada guru-guru untuk memberikan arahan kepada 
peserta didik untuk lebih memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber 
informasi sekolah. 
2. Bagi Pustakawan Perpustakaan SMK N 1 Pedan Kabupaten Klaten 
Layanan yang sudah baik hendaknya dapat dipertahankan, dapat pula 
memberikan informasi mengenai koleksi terbaru dan mencantumkan 
daftarnya di papan informasi. 
3. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti tentang faktor-faktor lain 
selain kualitas layanan perpustakaan yang juga memiliki kontribusi 
terhadap kepuasan peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan. Bisa 
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Lampiran 1. Angket Penelitian 
ANGKET PENELITIAN 
KONTRIBUSI KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN  
PESERTA DIDIK DALAM MEMANFAATKAN PERPUSTAKAAN  
SMK N 1 PEDAN KABUPATEN KLATEN 
 
Petunjuk Pengisian Angket: 
1. Isilah nama, kelas, dan jurusan pada tempat yang sudah disediakan. 
2. Berilah tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai 
dengan kondisi yang Anda amati dan rasakan.   
3. Bila ingin merubah jawaban, beri tanda silang (X) pada jawaban 
sebelumnya, lalu beri tanda cek (√) pada jawaban yang baru. 
4. Tanggapilah seluruh pernyataan dengan memilih salah satu dari empat 
alternatif jawaban. 
5. Jawaban Anda tidak akan mempengaruhi nilai pelajaran apapun dan 
dijamin kerahasiaannya. 
 
Nama Siswa  : ................................................................................. 
Kelas   : ................................................................................. 





Kualitas Layanan Perpustakaan 
Keterangan Jawaban : 
SB = Sangat Baik 
B  = Baik 
TB = Tidak Baik 




SB B TB STB 
1 Kondisi meja dan kursi yang ada di 
perpustakaan. 
    
2 Kondisi papan informasi di perpustakaan.     
3 Kerapian petugas perpustakaan.     
4 Petugas perpustakaan berpenampilan 
bersih. 
    
5 Alur proses peminjaman koleksi di 
perpustakaan. 
    
6 Alur proses pengembalian koleksi di 
perpustakaan. 
    
7 Kelengkapan daftar koleksi perpustakaan. 
(terdapat daftar koleksi buku, majalah, 
dan kliping) 
    
8 Ketepatan petugas dalam mengatur 
jadwal kunjung perpustakaan. 
    
9 Ketepatan jam buka perpustakaan.     
10 Ketepatan jam tutup perpustakaan.     
11 Ketepatan waktu pengembalian koleksi 
perpustakaan. 
    
12 Kesiapan fisik petugas dalam melayani 
siswa di perpustakaan. 





SB B TB STB 
13 Kesiapan petugas dalam memberikan 
informasi mengenai perpustakaan. 
    
14 Respon petugas saat ada keluhan dari 
siswa. 
    
15 Petugas langsung melayani siswa yang 
ingin mengembalikan koleksi. 
    
16 Petugas langsung melayani siswa yang 
ingin meminjam koleksi. 
    
17 Pengetahuan petugas mengenai 
manajemen perpustakaan. 
    
18 Komitmen petugas terhadap tugas pokok 
dan fungsi petugas perpustakaan. 
    
19 Informasi mengenai koleksi terbaru yang 
disampaikan petugas dapat dipercaya. 
    
20 Kejujuran petugas dalam perhitungan 
denda pada koleksi yang terlambat 
dikembalikan. 
    
21 Ruang perpustakaan mempunyai 
kenyamanan seperti sirkulasi udara yang 
baik, luas, dan bersih. 
    
22 Kemampuan petugas dalam memahami 
siswa yang kesulitan. 
    
23 Kemampuan petugas dalam menanggapi 
keluhan yang disampaikan siswa. 
    
24 Kemampuan petugas dalam memahami 
kebutuhan spesifik siswa, seperti 
membuatkan KTA baru bagi siswa yang 
kehilangan KTA. 





SB B TB STB 
25 Keramahan petugas perpustakaan.     
26 Kesabaran petugas perpustakaan     
 
 
Kepuasan Peserta Didik  
Keterangan Jawaban : 
SP  = Sangat Puas 
P  = Puas 
TP = Tidak Puas 




SP P TP STP 
27 Kecepatan menemukan koleksi yang 
dibutuhkan. 
    
28 Menemukan koleksi berdasarkan katalog 
perpustakaan. 
    
29 Menemukan koleksi dengan petunjuk 
atau pengelompokan koleksi. 
    
30 Menemukan koleksi dengan bantuan dari 
petugas perpustakaan. 
    
31 Kesesuaian koleksi dengan kebutuhan 
siswa. 
    
32 Koleksi perpustakaan menambah 
pengetahuan siswa di luar materi sekolah. 
    
33 Koleksi perpustakaan mempermudah 
siswa memahami materi sekolah. 
    





SP P TP STP 
seperti buku tidak sobek atau ada 
halaman yang hilang. 
35 Kerapian dan kebersihan sampul yang 
melekat pada koleksi buku. 
    
36 Kondisi fisik koleksi perpustakaan selain 
buku, seperti majalah, koran, dan kliping. 
    
37 Kelengkapan fasilitas perpustakaan. 
 
    
38 Kondisi fisik dan kelayakan fasilitas 
perpustakaan. 
    
39 Ketepatan jam buka dan jam tutup 
perpustakaan. 
    
40 Kenyamanan dan keamanan ruang 
perpustakaan. 
    
41 Kecepatan petugas dalam melayani 
peminjaman maupun pengembalian 
koleksi. 
    
42 Daya tanggap petugas terhadap keluhan 
siswa. 
    
43 Keramahan dan kesabaran petugas 
perpustakaan. 






Lampiran 2. Pedoman Observasi 
Pedoman Observasi 
 
Pelaksanaan observasi: ______________________________________ 
Variabel 
Penelitian 







Kondisi meja dan kursi  
Kondisi papan informasi 
dan sarana lainnya di 
perpustakaan 
 







Indikator Hasil Observasi 







Kesiapan petugas   







Indikator Hasil Observasi 
Komitmen petugas 
















Indikator Hasil Observasi 












koleksi di rak 
perpustakaan 
 






Lampiran 3. Pedoman Observasi 
Pedoman Dokumentasi 
 
Pencarian atau pengumpulan dokumen dalam penelitian ini meliputi: 
1. Daftar inventaris sarana perpustakaan 
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) perpustakaan 
3. Daftar klasifikasi koleksi perpustakaan 





Lampiran 4. Distribusi Data Hasil Uji Coba Angket 









































































































































                                              
1 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 88 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 59 
2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 88 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 59 
3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 71 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 45 
4 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 70 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 44 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 77 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 46 
6 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 78 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 53 
7 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 81 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 50 
8 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 85 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 55 
9 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 92 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 61 
10 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 86 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 
113 
 
11 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 83 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 53 
12 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 87 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 54 
13 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 91 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 59 
14 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 94 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 61 
15 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 80 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 50 
16 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 77 2 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 55 
17 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 73 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 46 
18 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 74 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 45 
19 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 79 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 51 
20 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 79 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 51 
21 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 86 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 56 
22 3 2 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 78 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 54 
23 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 79 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 54 
24 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 75 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 48 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 82 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 49 
26 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 82 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 50 
27 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 71 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 3 38 
28 3 2 3 4 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 69 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 2 3 41 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 74 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 47 
114 
 
30 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 72 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 47 
31 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 71 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 39 
32 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 72 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 44 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 46 
34 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 65 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 43 
35 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 86 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 59 
36 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
37 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 90 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 56 
38 4 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 83 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 58 
39 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 87 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 58 
40 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 83 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 59 
41 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 81 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 54 
42 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 79 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 55 
43 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
44 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 77 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 57 
45 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 73 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 42 
46 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 83 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 53 
47 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 




49 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
50 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 73 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
52 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 78 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 48 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 48 
54 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 68 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 44 
55 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 70 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 42 
56 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
57 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
58 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 83 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
59 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 76 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 4 52 
60 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 71 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 43 






















































































































































































































































































































































































Lampiran 5. Hasil Uji Validitas Angket  
Correlations Table 
N   = 60 
r tabel   = 0,254 
Taraf Signifikansi = 5% 
Dasar Pengambilan Keputusan 
r hitung > r tabel = valid 
r hitung < r tabel = tidak valid 
  Skor Total Keterangan 

































































































































































































































































































































Lampiran 6. Hasil Uji Reliabilitas Angket   
Item Total Statistic 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 





Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Item_1 126.40 133.431 .268 .932 
Item_2 126.70 132.688 .300 .932 
Item_3 126.25 131.953 .372 .931 
Item_4 126.03 130.236 .518 .930 
Item_5 126.53 129.609 .422 .931 
Item_6 126.53 131.338 .337 .932 
Item_7 126.42 132.349 .286 .932 
Item_8 126.63 131.965 .343 .932 
Item_9 126.48 131.745 .411 .931 
Item_10 126.55 131.133 .523 .930 
Item_11 126.65 129.486 .580 .930 
Item_12 126.38 130.410 .505 .930 
Item_13 126.32 131.135 .456 .931 
Item_14 126.42 131.773 .411 .931 
Item_15 126.58 130.756 .447 .931 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Item_17 126.30 130.044 .588 .930 
Item_18 126.45 132.794 .383 .931 
Item_19 126.60 130.176 .431 .931 
Item_20 126.55 130.862 .406 .931 
Item_21 126.20 130.197 .444 .931 
Item_22 126.47 133.134 .367 .931 
Item_23 126.50 131.508 .501 .930 
Item_24 126.62 131.156 .371 .931 
Item_25 126.07 129.453 .555 .930 
Item_26 126.20 128.027 .650 .929 
Item_27 126.72 130.376 .463 .931 
Item_28 126.80 130.061 .460 .931 
Item_29 126.63 128.134 .565 .930 
Item_30 126.52 127.779 .584 .929 
Item_31 126.55 130.421 .504 .930 
Item_32 126.23 128.148 .588 .929 
Item_33 126.25 128.699 .586 .929 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Item_35 126.58 128.790 .495 .930 
Item_36 126.52 128.627 .522 .930 
Item_37 126.47 129.372 .569 .930 
Item_38 126.38 132.342 .445 .931 
Item_39 126.52 129.610 .475 .930 
Item_40 126.12 127.698 .641 .929 
Item_41 126.55 129.201 .539 .930 
Item_42 126.53 129.609 .554 .930 













Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 60 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 





Lampiran 7. Distribusi Data Hasil Penelitian 
















Kualitas Layanan Perpustakaan Kepuasan Peserta Didik 
































































































































                                             
1 X 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 
2 X 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 
3 X 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
4 X 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
5 X 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
6 X 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 X 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
8 X 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 
9 X 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
10 X 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 X 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
12 X 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
13 X 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
14 X 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 
15 X 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
16 X 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 
17 X 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
18 X 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 


















Kualitas Layanan Perpustakaan Kepuasan Peserta Didik 
































































































































20 X 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 
21 X 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
22 X 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
23 X 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
24 X 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 
25 X 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 
26 X 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 
27 X 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 
28 X 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
29 X 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 
30 X 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
31 X 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
32 X 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
33 X 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
34 X 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
35 X 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
36 X 4 2 3 4 3 2 2 2 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 
37 X 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
38 X 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
39 X 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 X 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
41 X 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 
42 X 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 


















Kualitas Layanan Perpustakaan Kepuasan Peserta Didik 
































































































































44 X 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
45 X 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
46 X 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 
47 X 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
48 X 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
49 X 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 X 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
51 X 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
52 X 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
53 X 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
54 X 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 
55 X 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
56 X 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
57 X 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
58 X 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
59 X 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
60 X 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
61 X 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
62 X 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 4 3 4 2 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 
63 X 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 
64 X 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 
65 X 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 
66 X 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
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68 X 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 
69 X 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 
70 X 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 
71 X 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
72 X 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
73 X 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 
74 X 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
75 X 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
76 X 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
77 X 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
78 X 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
79 X 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
80 X 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
81 X 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
82 X 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
83 X 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
84 X 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
85 X 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
86 X 2 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 
87 X 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 
88 X 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
89 X 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
90 X 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
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92 X 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
93 X 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
94 X 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 4 
95 X 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
96 X 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
97 XI 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 
98 XI 3 2 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
99 XI 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
100 XI 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 
101 XI 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 
102 XI 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
103 XI 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 3 
104 XI 3 2 3 4 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 2 3 
105 XI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
106 XI 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 
107 XI 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 
108 XI 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
109 XI 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
110 XI 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
111 XI 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 
112 XI 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
113 XI 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
114 XI 4 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 
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116 XI 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 
117 XI 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 
118 XI 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
119 XI 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 
120 XI 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 
121 XI 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 
122 XI 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
123 XI 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 
124 XI 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 
125 XI 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
126 XI 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
127 XI 3 2 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
128 XI 3 2 3 3 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 3 
129 XI 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
130 XI 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 
131 XI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 
132 XI 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 
133 XI 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
134 XI 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 
135 XI 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
136 XI 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 2 3 
137 XI 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
138 XI 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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140 XI 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
141 XI 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
142 XI 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
143 XI 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
144 XI 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 
145 XI 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 
146 XI 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
147 XI 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
148 XI 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
149 XI 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
150 XI 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
151 XI 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
152 XI 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
153 XI 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 
154 XI 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
155 XI 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
156 XI 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
157 XI 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
158 XI 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 
159 XI 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
160 XI 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 4 4 3 4 3 4 3 
161 XI 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
162 XI 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 
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164 XI 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
165 XI 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
166 XI 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 
167 XI 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 
168 XI 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
169 XI 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 
170 XI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
171 XI 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 
172 XI 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 
173 XI 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 
174 XI 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 
175 XI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 
176 XI 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
177 XI 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 
178 XI 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
179 XI 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
180 XI 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
181 XI 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 
182 XI 3 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 
183 XI 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 
184 XI 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
185 XI 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
186 XI 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
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188 XI 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
189 XI 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
190 XI 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
191 XI 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
192 XI 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
193 XI 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 
194 XI 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
195 XI 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
196 XII 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
197 XII 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
198 XII 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
199 XII 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 
200 XII 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
201 XII 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 
202 XII 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
203 XII 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
204 XII 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
205 XII 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
206 XII 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
207 XII 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
208 XII 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
209 XII 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
210 XII 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
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212 XII 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
213 XII 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
214 XII 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 4 
215 XII 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 
216 XII 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 4 4 3 2 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 
217 XII 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
218 XII 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
219 XII 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
220 XII 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
221 XII 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 
222 XII 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 
223 XII 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
224 XII 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
225 XII 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
226 XII 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
227 XII 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 
228 XII 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
229 XII 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
230 XII 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
231 XII 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 
232 XII 2 2 3 4 2 2 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
233 XII 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
234 XII 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
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236 XII 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
237 XII 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
238 XII 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 
239 XII 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 
240 XII 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
241 XII 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
242 XII 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
243 XII 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
244 XII 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
245 XII 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 
246 XII 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
247 XII 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
248 XII 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 
249 XII 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
250 XII 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
251 XII 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
252 XII 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 
253 XII 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 
254 XII 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 4 3 2 3 2 2 3 4 4 2 2 4 4 4 3 4 3 2 4 
255 XII 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 
256 XII 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
257 XII 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 1 3 2 1 3 3 3 4 3 3 3 4 
258 XII 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 


















Kualitas Layanan Perpustakaan Kepuasan Peserta Didik 
































































































































260 XII 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 2 2 4 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 
261 XII 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 
262 XII 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
263 XII 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 
264 XII 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
265 XII 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
266 XII 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 2 4 3 3 3 
267 XII 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 
268 XII 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
269 XII 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
270 XII 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
271 XII 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
272 XII 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 
273 XII 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
274 XII 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 
275 XII 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
276 XII 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
277 XII 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
278 XII 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
279 XII 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
280 XII 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
281 XII 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 2 3 
282 XII 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 


















Kualitas Layanan Perpustakaan Kepuasan Peserta Didik 
































































































































284 XII 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
285 XII 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
286 XII 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
287 XII 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 





















































































































































































































































































































































































































































































































































Lampiran 8. Rekapitulasi Data Penelitian Berdasarkan Komponen 
Rekapitulasi Data Penelitian Berdasarkan Komponen 
Keterangan: 
BF = Bukti Fisik 
K = Keandalan 
DT = Daya Tanggap 
J = Jaminan 
E = Empati  
 
KMK = Kemudahan Menemukan Koleksi 
KKP = Kualitas Koleksi Perpustakaan 





Kualitas Layanan Perpustakaan 
Jml 
Kepuasan Peserta Didik 
Jml 
BF K DT J E KMK KKP TTL 
            
1 X 14 23 17 17 17 88 13 22 24 59 
2 X 14 23 17 17 17 88 13 22 24 59 
3 X 12 18 12 15 14 71 10 15 20 45 
4 X 12 18 12 13 15 70 9 16 19 44 
5 X 12 21 15 15 14 77 9 17 20 46 
6 X 13 22 15 14 14 78 10 22 21 53 
7 X 13 22 16 16 14 81 11 19 20 50 
8 X 14 22 18 16 16 86 13 21 21 55 
9 X 14 24 18 17 19 92 13 22 26 61 
10 X 13 25 15 15 17 85 12 20 21 53 
11 X 14 22 15 16 16 83 11 19 23 53 
12 X 14 24 16 16 17 87 11 21 22 54 
13 X 15 25 18 15 18 91 14 19 26 59 
14 X 15 25 20 18 16 94 14 21 26 61 
15 X 12 20 16 16 16 80 10 17 23 50 
16 X 12 17 14 15 19 77 11 21 23 55 
17 X 10 21 14 15 13 73 10 17 19 46 
18 X 11 21 13 14 15 74 10 17 18 45 
19 X 12 21 15 15 16 79 10 16 25 51 
20 X 12 21 15 15 16 79 10 16 25 51 
21 X 16 25 18 18 18 95 13 22 26 61 






Kualitas Layanan Perpustakaan 
Jml 
Kepuasan Peserta Didik 
Jml 
BF K DT J E KMK KKP TTL 
23 X 12 17 16 17 15 77 12 18 21 51 
24 X 14 22 18 17 16 87 13 21 25 59 
25 X 14 23 18 15 14 84 10 18 20 48 
26 X 14 22 18 16 14 84 12 22 21 55 
27 X 14 21 15 14 15 79 11 17 21 49 
28 X 13 21 18 16 18 86 12 18 23 53 
29 X 13 18 18 15 16 80 11 19 20 50 
30 X 13 23 18 16 17 87 14 21 23 58 
31 X 13 20 12 16 12 73 10 18 19 47 
32 X 13 21 13 15 17 79 11 21 22 54 
33 X 13 23 16 17 15 84 13 20 24 57 
34 X 11 19 11 13 15 69 10 15 20 45 
35 X 14 21 14 15 15 79 11 18 20 49 
36 X 13 19 16 15 13 76 10 18 22 50 
37 X 14 21 15 16 14 80 11 20 23 54 
38 X 13 22 15 13 12 75 11 20 19 50 
39 X 12 21 15 15 16 79 15 19 21 55 
40 X 12 20 16 17 15 80 12 21 27 60 
41 X 12 19 15 18 14 78 13 18 23 54 
42 X 16 23 17 19 19 94 14 22 25 61 
43 X 14 22 15 16 14 81 12 18 21 51 
44 X 12 21 16 13 14 76 9 20 18 47 
45 X 12 16 14 14 14 70 11 17 20 48 
46 X 14 21 10 17 13 75 12 17 20 49 
47 X 11 19 13 14 12 69 9 14 16 39 
48 X 12 20 15 15 15 77 12 18 21 51 
49 X 13 21 15 15 15 79 12 18 21 51 
50 X 14 25 19 19 18 95 13 23 25 61 
51 X 15 22 18 17 17 89 12 20 27 59 
52 X 12 19 15 14 13 73 11 18 19 48 
53 X 13 23 15 17 16 84 13 21 23 57 
54 X 12 17 10 14 11 64 10 14 21 45 
55 X 12 20 13 15 17 77 12 22 25 59 
56 X 12 18 15 17 17 79 12 20 22 54 
57 X 13 16 13 13 13 68 9 14 18 41 
58 X 11 16 13 14 14 68 10 17 19 46 
59 X 13 21 15 15 15 79 12 18 21 51 






Kualitas Layanan Perpustakaan 
Jml 
Kepuasan Peserta Didik 
Jml 
BF K DT J E KMK KKP TTL 
61 X 13 21 15 15 16 80 12 18 21 51 
62 X 13 21 13 16 16 79 13 17 17 47 
63 X 14 23 18 17 17 89 11 23 25 59 
64 X 13 20 15 10 16 74 10 14 17 41 
65 X 15 23 17 16 17 88 11 23 25 59 
66 X 14 24 15 15 15 83 14 20 25 59 
67 X 13 23 14 18 14 82 11 20 22 53 
68 X 15 23 17 16 18 89 11 23 25 59 
69 X 12 20 15 14 13 74 12 15 21 48 
70 X 11 20 11 14 11 67 12 17 16 45 
71 X 12 22 15 15 15 79 12 18 22 52 
72 X 13 18 13 17 15 76 13 17 21 51 
73 X 12 21 15 18 15 81 13 19 24 56 
74 X 12 19 14 15 11 71 9 15 20 44 
75 X 15 23 15 15 15 83 12 17 18 47 
76 X 13 22 16 14 13 78 8 19 20 47 
77 X 12 20 13 15 15 75 12 18 20 50 
78 X 12 22 16 15 14 79 8 19 21 48 
79 X 13 21 15 15 15 79 16 20 21 57 
80 X 12 21 15 17 15 80 10 18 18 46 
81 X 12 21 15 15 15 78 12 18 19 49 
82 X 10 21 15 15 15 76 12 18 21 51 
83 X 12 21 15 15 13 76 9 18 19 46 
84 X 12 22 15 16 15 80 10 18 20 48 
85 X 14 22 15 17 15 83 10 19 21 50 
86 X 11 18 15 14 14 72 10 14 16 40 
87 X 11 20 12 14 12 69 9 12 18 39 
88 X 14 23 16 17 17 87 11 21 26 58 
89 X 13 19 15 15 13 75 9 18 19 46 
90 X 11 20 18 15 15 79 13 19 25 57 
91 X 11 20 18 16 17 82 14 21 24 59 
92 X 13 22 16 16 14 81 12 18 21 51 
93 X 13 22 16 16 14 81 12 19 21 52 
94 X 14 22 16 17 16 85 13 15 24 52 
95 X 12 21 16 15 17 81 14 21 23 58 
96 X 14 23 17 18 17 89 14 21 26 61 
97 XI 14 21 16 17 18 86 14 17 25 56 






Kualitas Layanan Perpustakaan 
Jml 
Kepuasan Peserta Didik 
Jml 
BF K DT J E KMK KKP TTL 
99 XI 11 22 15 16 15 79 13 19 22 54 
100 XI 13 19 14 16 14 76 11 16 21 48 
101 XI 12 22 17 17 14 82 10 17 22 49 
102 XI 13 23 18 14 14 82 10 18 22 50 
103 XI 12 16 15 13 15 71 11 11 16 38 
104 XI 12 18 15 12 13 70 9 14 18 41 
105 XI 12 21 13 14 14 74 10 17 20 47 
106 XI 13 21 13 13 13 73 9 18 20 47 
107 XI 12 23 14 11 11 71 8 13 18 39 
108 XI 12 19 13 15 14 73 8 18 18 44 
109 XI 12 19 14 15 15 75 9 17 20 46 
110 XI 11 16 13 12 13 65 10 15 18 43 
111 XI 12 24 17 17 15 85 12 23 24 59 
112 XI 13 21 15 15 15 79 10 20 21 51 
113 XI 14 22 16 19 18 89 13 20 23 56 
114 XI 13 19 17 18 17 84 13 21 24 58 
115 XI 13 22 16 18 18 87 13 21 24 58 
116 XI 12 23 15 15 18 83 15 18 26 59 
117 XI 12 21 16 17 18 84 11 22 25 58 
118 XI 12 20 13 15 15 75 8 16 21 45 
119 XI 13 21 14 17 17 82 13 18 20 51 
120 XI 12 17 11 14 13 67 9 18 17 44 
121 XI 12 15 13 12 12 64 9 16 17 42 
122 XI 12 15 12 13 12 64 8 17 19 44 
123 XI 13 20 15 14 16 78 8 16 24 48 
124 XI 12 18 13 15 14 72 11 15 18 44 
125 XI 12 18 13 13 13 69 11 15 19 45 
126 XI 12 19 14 15 13 73 12 15 18 45 
127 XI 11 23 15 15 15 79 11 20 23 54 
128 XI 11 19 10 15 15 70 9 16 21 46 
129 XI 14 22 18 14 14 82 10 16 19 45 
130 XI 13 20 16 15 15 79 12 21 26 59 
131 XI 12 21 14 13 14 74 10 14 18 42 
132 XI 15 21 15 15 15 81 11 18 24 53 
133 XI 13 21 17 17 15 83 12 17 21 50 
134 XI 13 24 17 16 17 87 13 20 22 55 
135 XI 12 19 14 15 15 75 11 16 20 47 






Kualitas Layanan Perpustakaan 
Jml 
Kepuasan Peserta Didik 
Jml 
BF K DT J E KMK KKP TTL 
137 XI 14 21 16 17 17 85 12 18 21 51 
138 XI 12 25 17 17 17 88 12 18 21 51 
139 XI 13 23 15 16 15 82 10 17 27 54 
140 XI 11 15 13 13 13 65 11 15 20 46 
141 XI 14 18 14 15 15 76 12 15 21 48 
142 XI 11 20 12 14 13 70 11 16 17 44 
143 XI 13 18 12 14 15 72 12 18 21 51 
144 XI 12 17 12 13 15 69 11 15 19 45 
145 XI 13 18 12 14 14 71 8 18 17 43 
146 XI 12 16 14 13 15 70 8 16 20 44 
147 XI 12 17 14 13 15 71 9 16 18 43 
148 XI 14 20 16 20 20 90 14 21 26 61 
149 XI 12 22 16 16 18 84 14 21 22 57 
150 XI 14 26 16 17 18 91 13 23 25 61 
151 XI 14 26 17 17 18 92 13 23 25 61 
152 XI 14 26 17 17 18 92 13 23 25 61 
153 XI 12 18 14 13 14 71 12 18 21 51 
154 XI 12 18 15 14 15 74 11 18 21 50 
155 XI 12 15 16 16 16 75 9 15 20 44 
156 XI 13 23 17 13 15 81 10 17 19 46 
157 XI 13 17 13 14 13 70 8 17 19 44 
158 XI 11 19 11 14 14 69 8 17 18 43 
159 XI 12 17 14 15 15 73 10 15 18 43 
160 XI 15 23 16 19 18 91 12 16 25 53 
161 XI 12 18 16 15 15 76 11 16 21 48 
162 XI 12 17 15 16 17 77 11 17 24 52 
163 XI 12 24 17 15 17 85 10 16 23 49 
164 XI 13 24 19 18 19 93 11 22 25 58 
165 XI 12 22 15 15 15 79 12 16 19 47 
166 XI 12 21 13 15 12 73 9 18 19 46 
167 XI 10 18 12 14 13 67 9 16 17 42 
168 XI 12 17 12 12 14 67 9 16 18 43 
169 XI 12 20 10 15 11 68 8 15 17 40 
170 XI 12 21 10 15 11 69 8 15 18 41 
171 XI 15 26 17 14 20 92 16 21 24 61 
172 XI 13 19 15 14 17 78 9 17 18 44 
173 XI 13 20 15 14 14 76 9 17 20 46 






Kualitas Layanan Perpustakaan 
Jml 
Kepuasan Peserta Didik 
Jml 
BF K DT J E KMK KKP TTL 
175 XI 12 21 15 15 14 77 10 20 20 50 
176 XI 13 22 15 18 15 83 12 18 21 51 
177 XI 11 21 14 16 15 77 12 18 21 51 
178 XI 13 21 15 14 15 78 12 18 21 51 
179 XI 14 21 15 14 15 79 11 17 21 49 
180 XI 11 20 13 14 14 72 11 19 20 50 
181 XI 12 20 16 17 17 82 15 19 23 57 
182 XI 12 17 13 14 13 69 8 11 16 35 
183 XI 11 21 12 15 14 73 10 17 19 46 
184 XI 12 17 12 15 14 70 10 17 20 47 
185 XI 14 20 15 15 15 79 11 19 21 51 
186 XI 11 18 13 14 15 71 11 18 20 49 
187 XI 11 18 15 15 16 75 8 17 21 46 
188 XI 11 20 12 11 14 68 10 16 19 45 
189 XI 11 19 13 12 13 68 10 16 19 45 
190 XI 12 19 11 12 11 65 8 18 21 47 
191 XI 10 20 12 11 14 67 10 16 19 45 
192 XI 11 19 12 11 14 67 10 16 19 45 
193 XI 11 19 12 11 14 67 10 16 19 45 
194 XI 11 20 15 15 15 76 12 17 21 50 
195 XI 13 26 19 17 19 94 12 17 21 50 
196 XII 13 18 16 16 18 81 12 19 23 54 
197 XII 13 16 16 16 18 79 11 23 21 55 
198 XII 12 17 14 13 15 71 12 18 21 51 
199 XII 13 19 12 16 17 77 14 18 25 57 
200 XII 9 19 15 15 15 73 10 13 19 42 
201 XII 11 20 18 17 17 83 13 16 24 53 
202 XII 13 20 15 15 15 78 12 18 21 51 
203 XII 14 19 17 15 16 81 11 19 21 51 
204 XII 12 19 15 15 15 76 12 18 21 51 
205 XII 11 19 15 13 15 73 9 18 21 48 
206 XII 12 21 15 15 15 78 12 16 21 49 
207 XII 12 22 15 15 14 78 12 16 20 48 
208 XII 12 21 15 15 15 78 12 16 20 48 
209 XII 12 14 13 14 15 68 10 14 20 44 
210 XII 12 17 13 14 14 70 10 14 18 42 
211 XII 13 21 17 16 16 83 12 18 21 51 






Kualitas Layanan Perpustakaan 
Jml 
Kepuasan Peserta Didik 
Jml 
BF K DT J E KMK KKP TTL 
213 XII 13 22 14 17 17 83 13 17 21 51 
214 XII 12 19 15 15 15 76 11 17 24 52 
215 XII 11 21 12 14 13 71 8 18 17 43 
216 XII 14 19 12 16 15 76 12 18 18 48 
217 XII 13 16 12 14 15 70 11 13 20 44 
218 XII 13 22 14 15 16 80 10 18 22 50 
219 XII 12 19 15 15 15 76 10 17 21 48 
220 XII 12 16 14 13 14 69 11 15 19 45 
221 XII 14 19 15 15 15 78 12 18 25 55 
222 XII 14 21 18 15 18 86 11 16 21 48 
223 XII 10 21 15 13 15 74 10 14 19 43 
224 XII 11 16 10 13 11 61 8 16 17 41 
225 XII 12 22 15 14 14 77 11 17 20 48 
226 XII 13 20 17 17 18 85 12 19 24 55 
227 XII 12 22 13 16 14 77 10 20 24 54 
228 XII 13 24 15 17 15 84 11 20 23 54 
229 XII 11 16 14 13 14 68 10 14 18 42 
230 XII 12 20 12 14 14 72 11 17 20 48 
231 XII 12 18 16 17 16 79 10 15 20 45 
232 XII 11 16 14 12 13 66 7 14 16 37 
233 XII 14 22 15 15 15 81 12 20 21 53 
234 XII 13 21 15 17 18 84 12 17 18 47 
235 XII 15 22 15 18 17 87 14 18 24 56 
236 XII 12 16 14 13 13 68 9 19 19 47 
237 XII 12 13 13 14 15 67 11 15 16 42 
238 XII 13 18 12 14 13 70 9 17 21 47 
239 XII 12 17 11 15 13 68 8 15 18 41 
240 XII 11 19 14 16 15 75 12 17 21 50 
241 XII 12 18 13 14 15 72 9 17 21 47 
242 XII 12 17 15 15 15 74 12 17 21 50 
243 XII 12 22 15 15 16 80 12 18 21 51 
244 XII 11 20 15 13 14 73 9 15 21 45 
245 XII 13 20 17 17 17 84 11 21 23 55 
246 XII 12 19 14 14 17 76 10 15 21 46 
247 XII 13 18 15 14 16 76 11 17 19 47 
248 XII 11 21 13 13 13 71 10 15 18 43 
249 XII 12 24 16 16 14 82 12 17 19 48 






Kualitas Layanan Perpustakaan 
Jml 
Kepuasan Peserta Didik 
Jml 
BF K DT J E KMK KKP TTL 
251 XII 12 20 14 14 16 76 12 17 20 49 
252 XII 14 24 15 18 17 88 11 17 24 52 
253 XII 14 22 15 15 17 83 12 18 24 54 
254 XII 11 20 14 18 14 77 9 19 24 52 
255 XII 14 18 15 14 17 78 9 12 22 43 
256 XII 11 19 14 12 15 71 10 14 20 44 
257 XII 9 23 15 16 17 80 10 12 23 45 
258 XII 10 21 15 18 16 80 10 19 22 51 
259 XII 11 17 13 13 15 69 10 15 21 46 
260 XII 13 21 19 14 18 85 11 15 24 50 
261 XII 9 20 15 14 10 68 8 15 17 40 
262 XII 11 17 12 13 14 67 9 15 18 42 
263 XII 10 15 11 12 13 61 9 14 17 40 
264 XII 12 17 13 13 13 68 10 15 18 43 
265 XII 12 21 15 15 15 78 12 18 21 51 
266 XII 13 18 15 15 17 78 12 15 22 49 
267 XII 11 18 5 12 14 60 10 13 19 42 
268 XII 12 24 15 14 15 80 12 15 21 48 
269 XII 12 19 14 16 14 75 12 18 20 50 
270 XII 12 22 14 15 15 78 11 17 22 50 
271 XII 12 17 12 13 14 68 11 16 20 47 
272 XII 12 23 17 15 15 82 11 16 24 51 
273 XII 12 18 15 15 13 73 8 16 19 43 
274 XII 14 21 13 14 15 77 8 17 23 48 
275 XII 12 22 15 15 15 79 12 18 24 54 
276 XII 11 20 15 13 14 73 9 15 21 45 
277 XII 12 21 15 15 15 78 12 18 21 51 
278 XII 12 20 15 15 15 77 12 18 21 51 
279 XII 10 19 15 15 15 74 11 14 20 45 
280 XII 12 21 15 14 14 76 9 18 20 47 
281 XII 13 17 16 16 13 75 8 16 17 41 
282 XII 12 19 13 12 14 70 9 15 20 44 
283 XII 12 18 10 12 11 63 8 16 21 45 
284 XII 12 21 15 15 15 78 12 18 21 51 
285 XII 12 21 15 15 15 78 12 18 21 51 
286 XII 12 19 19 18 15 83 10 16 20 46 






Kualitas Layanan Perpustakaan 
Jml 
Kepuasan Peserta Didik 
Jml 
BF K DT J E KMK KKP TTL 
            
Jumlah Item 4 7 5 5 5 26 4 6 7 17 
Rerata 12,44 20,22 14,69 15,02 15,07 77,44 10,95 17,58 21,01 49,54 
SD 1,20 2,42 2,02 1,68 1,80 7,03 1,71 2,44 2,49 5,59 
Skor Empirik 3571 5802 4215 4312 4324 22224 3143 5045 6030 14218 
Skor Ideal 4592 8036 5740 5740 5740 29848 4592 6888 8036 19516 
Pencapaian 
(%) 
77,77 72,20 73,43 75,12 75,33 74,46 68,45 73,24 75,04 72,85 













1 X 88 59 2.71 
2 X 88 59 2.71 
3 X 71 45 -0.43 
4 X 70 44 -0.79 
5 X 77 46 -3.26 
6 X 78 53 3.09 
7 X 81 50 -1.82 
8 X 86 55 -0.01 
9 X 92 61 2.15 
10 X 85 53 -1.37 
11 X 83 53 -0.09 
12 X 87 54 -1.65 
13 X 91 59 0.79 
14 X 94 61 0.88 
15 X 80 50 -1.18 
16 X 77 55 5.73 
17 X 73 46 -0.71 
18 X 74 45 -2.35 
19 X 79 51 0.46 
20 X 79 51 0.46 
21 X 95 61 0.24 
22 X 86 53 -2.01 
23 X 77 51 1.74 
24 X 87 59 3.35 
25 X 84 48 -5.73 









27 X 79 49 -1.54 
28 X 86 53 -2.01 
29 X 80 50 -1.18 
30 X 87 58 2.35 
31 X 73 47 0.29 
32 X 79 54 3.46 
33 X 84 57 3.27 
34 X 69 45 0.85 
35 X 79 49 -1.54 
36 X 76 50 1.38 
37 X 80 54 2.82 
38 X 75 50 2.01 
39 X 79 55 4.46 
40 X 80 60 8.82 
41 X 78 54 4.09 
42 X 94 61 0.88 
43 X 81 51 -0.82 
44 X 76 47 -1.62 
45 X 70 48 3.20 
46 X 75 49 1.01 
47 X 69 39 -5.15 
48 X 77 51 1.73 
49 X 79 51 0.46 
50 X 95 61 0.24 
51 X 89 59 2.07 
52 X 73 48 1.29 
53 X 84 57 3.27 









55 X 77 59 9.74 
56 X 79 54 3.46 
57 X 68 41 -2.51 
58 X 68 46 2.48 
59 X 79 51 0.46 
60 X 88 58 1.71 
61 X 80 51 -0.18 
62 X 79 47 -3.54 
63 X 89 59 2.07 
64 X 74 41 -6.34 
65 X 88 59 2.71 
66 X 83 59 5.91 
67 X 82 53 0.54 
68 X 89 59 2.07 
69 X 74 48 0.65 
70 X 67 45 2.12 
71 X 79 52 1.46 
72 X 76 51 2.37 
73 X 81 56 4.18 
74 X 71 44 -1.43 
75 X 83 47 -6.09 
76 X 78 47 -2.90 
77 X 75 50 2.01 
78 X 79 48 -2.53 
79 X 79 57 6.46 
80 X 80 46 -5.18 
81 X 78 49 -0.90 









83 X 76 46 -2.62 
84 X 80 48 -3.18 
85 X 83 50 -3.09 
86 X 72 40 -6.07 
87 X 69 39 -5.15 
88 X 87 58 2.35 
89 X 75 46 -1.98 
90 X 79 57 6.46 
91 X 82 59 6.54 
92 X 81 51 -0.82 
93 X 81 52 0.18 
94 X 85 52 -2.37 
95 X 81 58 6.18 
96 X 89 61 4.07 
97 XI 86 56 0.99 
98 XI 78 54 4.09 
99 XI 79 54 3.46 
100 XI 76 48 -0.62 
101 XI 82 49 -3.45 
102 XI 82 50 -2.45 
103 XI 71 38 -7.43 
104 XI 70 41 -3.79 
105 XI 74 47 -0.34 
106 XI 73 47 0.29 
107 XI 71 39 -6.43 
108 XI 73 44 -2.70 
109 XI 75 46 -1.98 









111 XI 85 59 4.62 
112 XI 79 51 0.46 
113 XI 89 56 -0.92 
114 XI 84 58 4.26 
115 XI 87 58 2.35 
116 XI 83 59 5.90 
117 XI 84 58 4.26 
118 XI 75 45 -2.98 
119 XI 82 51 -1.45 
120 XI 67 44 1.12 
121 XI 64 42 1.04 
122 XI 64 44 3.03 
123 XI 78 48 -1.90 
124 XI 72 44 -2.07 
125 XI 69 45 0.85 
126 XI 73 45 -1.71 
127 XI 79 54 3.46 
128 XI 70 46 1.20 
129 XI 82 45 -7.45 
130 XI 79 59 8.46 
131 XI 74 42 -5.34 
132 XI 81 53 1.18 
133 XI 83 50 -3.09 
134 XI 87 55 -0.65 
135 XI 75 47 -0.98 
136 XI 75 51 3.01 
137 XI 85 51 -3.37 









139 XI 82 54 1.54 
140 XI 65 46 4.40 
141 XI 76 48 -0.62 
142 XI 70 44 -0.79 
143 XI 72 51 4.93 
144 XI 69 45 0.84 
145 XI 71 43 -2.43 
146 XI 70 44 -0.79 
147 XI 71 43 -2.43 
148 XI 90 61 3.43 
149 XI 84 57 3.26 
150 XI 91 61 2.79 
151 XI 92 61 2.15 
152 XI 92 61 2.15 
153 XI 71 51 5.56 
154 XI 74 50 2.65 
155 XI 75 44 -3.98 
156 XI 81 46 -5.81 
157 XI 70 44 -0.79 
158 XI 69 43 -1.15 
159 XI 73 43 -3.70 
160 XI 91 53 -5.20 
161 XI 76 48 -0.62 
162 XI 77 52 2.73 
163 XI 85 49 -5.37 
164 XI 93 58 -1.47 
165 XI 79 47 -3.53 









167 XI 67 42 -0.87 
168 XI 67 43 0.12 
169 XI 68 40 -3.51 
170 XI 69 41 -3.15 
171 XI 92 61 2.15 
172 XI 78 44 -5.90 
173 XI 76 46 -2.62 
174 XI 78 46 -3.90 
175 XI 77 50 0.73 
176 XI 83 51 -2.09 
177 XI 77 51 1.73 
178 XI 78 51 1.09 
179 XI 79 49 -1.53 
180 XI 72 50 3.93 
181 XI 82 57 4.54 
182 XI 69 35 -9.15 
183 XI 73 46 -0.71 
184 XI 70 47 2.20 
185 XI 79 51 0.46 
186 XI 71 49 3.57 
187 XI 75 46 -1.98 
188 XI 68 45 1.48 
189 XI 68 45 1.48 
190 XI 65 47 5.40 
191 XI 67 45 2.12 
192 XI 67 45 2.12 
193 XI 67 45 2.12 









195 XI 94 50 -10.11 
196 XII 81 54 2.18 
197 XII 79 55 4.46 
198 XII 71 51 5.56 
199 XII 77 57 7.73 
200 XII 73 42 -4.70 
201 XII 83 53 -0.09 
202 XII 78 51 1.09 
203 XII 81 51 -0.82 
204 XII 76 51 2.37 
205 XII 73 48 1.29 
206 XII 78 49 -0.09 
207 XII 78 48 -1.90 
208 XII 78 48 -1.90 
209 XII 68 44 0.48 
210 XII 70 42 -2.79 
211 XII 83 51 2.09 
212 XII 80 51 -0.18 
213 XII 83 51 -2.09 
214 XII 76 52 3.37 
215 XII 71 43 -2.43 
216 XII 76 48 -0.62 
217 XII 70 44 -0.79 
218 XII 80 50 -1.17 
219 XII 76 48 -0.62 
220 XII 69 45 0.84 
221 XII 78 55 5.09 









223 XII 74 43 -4.34 
224 XII 61 41 1.95 
225 XII 77 48 -1.26 
226 XII 85 55 0.62 
227 XII 77 54 4.73 
228 XII 84 54 0.26 
229 XII 68 42 -1.51 
230 XII 72 48 1.93 
231 XII 79 45 -5.53 
232 XII 66 37 -5.23 
233 XII 81 53 1.18 
234 XII 84 47 -6.73 
235 XII 87 56 0.35 
236 XII 68 47 3.48 
237 XII 67 42 -0.87 
238 XII 70 47 2.20 
239 XII 68 41 -2.51 
240 XII 75 50 2.01 
241 XII 72 47 0.93 
242 XII 74 50 2.65 
243 XII 80 51 -0.18 
244 XII 73 45 -1.71 
245 XII 84 55 1.26 
246 XII 76 46 -2.62 
247 XII 76 47 -1.62 
248 XII 71 43 -2.43 
249 XII 82 48 -4.45 









251 XII 76 49 0.37 
252 XII 88 52 -4.28 
253 XII 83 54 0.91 
254 XII 77 52 2.74 
255 XII 78 43 -6.90 
256 XII 71 44 -1.43 
257 XII 80 45 -6.17 
258 XII 80 51 -0.17 
259 XII 69 46 1.84 
260 XII 85 50 -4.37 
261 XII 68 40 -3.51 
262 XII 67 42 -0.87 
263 XII 61 40 0.95 
264 XII 68 43 -0.51 
265 XII 78 51 1.09 
266 XII 78 49 -.90 
267 XII 60 42 3.59 
268 XII 80 48 -3.18 
269 XII 75 50 2.01 
270 XII 78 50 0.09 
271 XII 68 47 3.48 
272 XII 82 51 -1.45 
273 XII 73 43 -3.70 
274 XII 77 48 -1.26 
275 XII 79 54 3.46 
276 XII 73 45 -1.71 
277 XII 78 51 1.09 









279 XII 74 45 -2.34 
280 XII 76 47 -1.62 
281 XII 75 41 -6.98 
282 XII 70 44 -0.79 
283 XII 63 45 4.67 
284 XII 78 51 1.09 
285 XII 78 51 1.09 
286 XII 83 46 -7.09 
287 XII 84 60 6.27 
Total 
N 





Lampiran 10. Statistik Deskriptif 
Statistic 




N Valid 287 287 
Missing 0 0 
Mean  77.44 49.54 
Median  78.00 49.00 
Mode  79 51 
Std. Deviation  7.026 5.586 
Variance  49.366 31.200 
Range  35 26 
Minimum  60 35 





Lampiran 11. Distribusi Frekuensi Variabel 
Kualitas Layanan Perpustakaan 
 





Valid 60 – 63 4 1.39 1.39 1.39 
 64 – 67 15 5.23 5.23 6.62 
 68 – 71 45 15.68 15.68 22.30 
 72 – 75 42 14.63 14.63 36.93 
 76 – 79 79 27.53 27.53 64.46 
 80 – 83 47 16.38 16.38 80.84 
 84 – 87 32 11.15 11.15 91.99 
 88 – 91 13 4.53 4.53 96.52 
 92 – 95  10 3.48 3.48 100.0 





Kepuasan Peserta Didik 
 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 35 – 37 2 .70 .70 .70 
 38 – 40 8 2.79 2.79 3.48 
 41 – 43 27 9.41 9.41 12.48 
 44 – 46 54 18.82 18.82 31.71 
 47 – 49 50 17.42 17.42 49.13 
 50 – 52 64 22.30 22.30 71.43 
 53 – 55 35 12.20 12.20 83.62 
 56 – 58  20 6.97 6.97 90.59 
 59 – 61 27 9.41 9.41 100.0 





Lampiran 12.  Kategori Variabel 
Kualitas Layanan Perpustakaan 
 





Valid Sangat Tidak Baik 28 9.76 9.76 9.76 
 Tidak Baik 109 37.98 37.98 47.74 
 Baik 118 41.11 41.11 88.85 
 Sangat Baik 32 11.15 11.15 100.0 
Total  287 100.0 100.0  
 
Kepuasan Peserta Didik 
 





Valid Sangat Tidak Puas 17 5.92 5.92 5.92 
 Tidak Puas 94 32.75 32.75 38.68 
 Puas 121 42.16 42.16 80.84 
 Sangat Puas 55 19.16 19.16 100.0 
Total  287 100.0 100.0  
163 
 




One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 






Kolmogorov-Smirnov Z .668 
Asymp. Sig. (2-tailed) .764 
a. Test distribution is Normal.  





















(Combined) 6310.462 34 185.602 17.901 .000 




553.565 33 16.775 1.618 .022 
Within Groups 2612.827 252 10.368   
Total 8923.289 286    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Kepuasan Peserta Didik 
* Kualitas Layanan 



















a. All requested variables entered.  





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .645 .644 3.333 
a. Predictors: (Constant), Kualitas Layanan 








Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5756.897 1 5756.897 518.166 .000
a
 
Residual 3166.392 285 11.110   
Total 8923.289 286    
a. Predictors: (Constant), Kualitas Layanan    









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .093 2.181  .043 .966 
Kualitas Layanan .639 .028 .803 22.763 .000 








 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 38.41 60.76 49.54 4.487 287 
Residual -10.117 9.738 .000 3.327 287 
Std. Predicted Value -2.482 2.500 .000 1.000 287 
Std. Residual -3.035 2.922 .000 .998 287 













Lampiran 15. Hasil Observasi  
Hasil Observasi 
Pelaksanaan Observasi: Bulan Desember 2016 – Januari 2017 
Variabel 
Penelitian 






Ruang perpustakaan tertata rapi. Koleksi 
diletakan di rak-rak sesuai jenisnya. 
Ruangan terbagi menjadi beberapa area, 
yaitu area layanan sirkulasi, area rak-rak 
koleksi, area ruang baca, area layanan 
referensi, dan area pengolahan koleksi. 
Kondisi meja dan kursi Meja dan kursi dalam kondisi baik. 
Terdapat 40 kursi untuk pengunjung 
perpustakaan dan terdapat meja baca 
sejumlah 7 buah. 
Kondisi papan informasi 
dan sarana lainnya di 
perpustakaan 
Papan informasi terletak di ruang 
perpustakaan sebagai tempat untuk 
menempelkan informasi-informasi yang 
berkaitan dengan kegiatan perpustakaan. 
Kondisi papan informasi masih layak 
digunakan. 
Kerapian dan kebersihan 
petugas perpustakaan 
Petugas jaga perpustakaan berjumlah satu 
orang yaitu Ibu Sri Rahayu, S.IP. Beliau 
berpakaian rapi dan bersih. 
Alur sirkulasi koleksi 
(peminjaman dan 
pengembalian 
Alur sirkulasi koleksi sesuai dengan SOP 
yang telah ditetapkan. Petugas 
perpustakaan melaksanakan tugas 
layanan sirkulasi sesuai SOP. Seluruh 





Indikator Hasil Observasi 
mengetahui SOP tersebut.  
Kelengkapan daftar 
koleksi 
Koleksi didata dengan rapi oleh petugas 
perpustakaan. Pendataan tersebut berupa 
inventarisasi koleksi perpustakaan yang 
sudah termasuk mengklasifikasikan 
koleksi. Tidak ada daftar khusus koleksi 
perpustakaan yang disusun berdasarkan 
klasifikasinya. 
Kesiapan petugas  Petugas selalu siap untuk melayani 
pengunjung perpustakaan, namun 
dikarenakan petugas juga diberi tugas 
tambahan dari sekolah sering kali petugas 
tidak ada di ruang perpustakaan. Ketika 
petugas ada di ruang perpustakaan maka 
saat ada siswa yang membutuhkan 
bantuan, petugas langsung siap untuk 
melayani. 
Respon petugas saat ada 
keluhan 
Petugas mendengarkan dengan baik 
ketika ada keluhan dari siswa. Petugas 
memberikan jawaban dan respon yang 
baik terhadap hal yang dikeluhkan. 
Komitmen petugas 
dengan tugas pokok dan 
fungsi petugas 
perpustakaan 
Petugas berkomitmen dalam menjalankan 
tugasnya, namun terdapat beban kerja di 
luar tugas keperpustakaan yang diberikan 
oleh sekolah. Hal tersebut menyebabkan 
adanya keterlambatan kerja dalam 
pengelolaan perpustakaan, untuk 





Indikator Hasil Observasi 





Ruang perpustakaan aman. Rak untuk 
penitipan tas terletak di depan layanan 
sirkulasi yang bisa diawasi langsung oleh 
petugas perpustakaan. Perpustakaan 
terasa nyaman dengan adanya sirkulasi 
udara yang lancar dan pencahayaan yang 
cukup. Terdapat 4 kipas angin dan 9 





Petugas dapat memahami kebutuhan dan 
permasalahan yang dialami siswa 
pengunjung perpustakaan. Selama 
kegiatan observasi, banyak siswa yang 
menanyakan buku paket untuk kegiatan 
pembelajaran semester genap tahun 
ajaran 2016/2017 dan siswa Kelas XI 
yang menanyakan tentang laporan 
prakerin. 
Keramahan dan 
kesabaran petugas  
Petugas memiliki sikap yang ramah. 
Setiap siswa yang mengunjungi 
perpustakaan disapa dengan baik. Petugas 
juga sabar ketika melaksanakan tugasnya 
dalam melayani setiap pengunjung yang 











Penempatan koleksi di 
rak-rak perpustakaan 
Koleksi ditempatkan sesuai jenisnya. Ada 
koleksi dengan jenis buku, koran, 
majalah, laporan, kliping, serta terdapat 
koleksi hastakarya yang dipajang di 




Selama kegiatan observasi, siswa yang 
datang ke perpustakaan langsung menuju 
rak koleksi tanpa melihat daftar 
klasifikasi koleksi atau pun bertanya 
kepada petugas perpustakaan. Biasanya 
siswa langsung menemukan koleksi yang 
dibutuhkan, jika tidak ketemu maka 
siswa akan bertanya kepada petugas, jika 
petugas tidak di ruangan maka siswa 
tersebut akan pergi dan kembali ke 
perpustakaan beberapa waktu kemudian. 
Keadaan fisik koleksi 
perpustakaan 
Secara keseluruhan kondisi fisik koleksi 
perpustakaan masih layak untuk 
digunakan, namun obsevator tidak 
mengamati satu per satu koleksi yang ada 
di perpustakaan, mengingat jumlah 
koleksi yang sangat banyak. Sampul 
buku-buku di perpustakaan masih baik, 
koleksi lain seperti majalan dan kliping 
ditempatkan secara rapi sehingga kondisi 











Perpustakaan SMK Negeri 1 Pedan Ruang Layanan Sirkulasi 
 
 
Ruang Layanan Baca Perpustakaan Ruang Layanan Baca Perpustakaan 
  





Tempat Koleksi Koran Rak Penyimpanan Koleksi Referensi 
 
 
Rak Penyimpanan Koleksi Kliping Rak Hasta Karya 
 
 




Daftar Presensi Siswa Daftar Peminjaman Koleksi 
  
Petugas Perpustakaan  Peneliti dan Petugas Perpustakaan 
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